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Intereses locales. 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s . 
Uuciosamcnto, como coiTcspou-i satisface en absoluito, • sati.-vf y . i MI 
r j .¡JJ A vu uta ii lio uto celoso do los m o r a l ju s t i f i cad í s ima , porque implica 
iKXq ' ue el puel..!."» lo tiene uico-
::' ¡ado, la Corj)oración n innic i j ia l , 
^ f s ( ¿ ó " de ayo.-, reclbazó .lo pla-
! la pretensión del arrendataoio del 
1 1 Casino del Sardinero de que se 
í rondonase la renta del hipódi 'dnio 
1 Bella Vista, a cambio de coiol.rnr 
su pista las carreras de caballos 
de este verano 
\o hemos de otorg-arnos un bombo 
r haber sustentado en estas coliim-
£ el misino día en que el s eño r iNa-
víviBitó al alcaide para bacorle la 
Sposidón antedi.iha, que no l ^ b m 
Lar a otorgarle osa concesuui. Xcs 
wa con la í n t i m a satisfacciidi do 
¿ • c u m p l i d o con lo que estimamos 
nû -tro deber y el babor recibido en 
la calle plácemes por la valemia, con 
me suipimos sostener y iiacer publico 
Stoo criterio. 
Puede, sin embargo, que a algunos 
fonvecinos no les haya, agradado i uos-
1ro artículo aii la detorm.inacii'ni do 
los ediles en la ú l t i m a sesión por on-
(pie el Casino del Sardinero, 
ITbcdio do rocroarnos con sus 
Jiailda do tenor uoi deteriniua-
fn derecho a esas consideraciones de 
oaréotor económico. 
Etiouestión de juicio, ciom.o on cues-
i\l>i\ de ideas, os imposible bailar la 
paridad. Pero en osta ocasióm no croe-
mos aventurado al i rmar f(ue el nues-
tro era el más sano, el m á s (lespo^cí-
do de egoísmos y basta el rnás sin-
cew. 
Una Gllitidad de la ca tegor ía de nn 
(irán Casiim no debe, en imodo al.mi-
im, acogerse, y menos solicitar, la ca-
lidad de quien tiene menos recnr.-.os 
eronómicos (pie ó!. Muy al ct.m rano, 
entra de lleno en sus oíWigacaon^ la 
de no regatear el dln.Mx», la do ro-
de.-ü-jio de-to<lo el br i l lo y espl ndor 
anejos a su fiineioiunnjenfo _\- la ;¡e 
darse a conocer de todos pior su (ies-
¡ntems y desprendiiiiiieiitn. j ' o r lo ¡¡i':-
>ws'este es el sistema, seguido por le-
dos los Casinos del mundo, .sistoma 
•pie les va muy Pirn y (pie les otorga 
si nn un enligado reapoto, sí una ge-
WWji consideración. 
So iws podrá, contestar por el pro-
pio Casino del Sardinero que sus in -
gresos no son lodo lo roagnifioos que 
para llevar a. efecto dis-
id becbd de que Santanider carece de 
los grandes vicios de otras poblacio-
nes. 
'Fleto, a d e m á s , es m u y posible que 
no nos dojaramos ooiwe.neer por taJ 
asevoracióin, porque entenidemos que 
los malos negocios no pueden ni de-
ben des amollarse q u i t á n d o l e s parte do 
sus cargas. ¿No es viable u n negocio 
porque, no hay medio ifruanano de am-
pl iar los ingresos nocesairios para su 
vida? Pues huelga i r le quitando aque 
líos p e q u e ñ o s posos que no entbrpocon 
su marcha n i son caúsamele su fraca-
so. Es mejor supr imir le o resignacsf 
a i r t i rando hasta que vengan tioui-
pos mejores, atrayendo hacia id la 
a t enc ión del "público por medio de la 
necesaria propaganda, a todo gasto, 
sin ahorrar los miles de pesetas, que 
ora los conceptos altisonantes do un 
diacairso, y a las dolicadas imóigenes 
do una poes ía o bien las regocijantes 
incongruencias de unos auantos ca-
melos sueltos, rpio nos envíe su adlio-
s ión. Advertimos que s e r á cosa de 
poco: unas cuatro pesetas, incluidos 
todos los imipuestoss, 
iRecogida e s t á la idea del c o m p a ñ e -
ro Riubayo y basta formada la co-
rreispcindiente )comisióai. E l l a so en-
c a r g a r á aihora de la rgar notas y m á s 
notas exualioando l a marcha de .los 
trabajos. 
Esíperemos, pues. Y entretanto, va-
yamos haciendo acopio de chirigoteo, 
«regocijaoidaz». . . ¡y v iva López!. . . 
ROQUE F O B 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Eai v i r t u d de atropellos a un om-
pleado del indus t r i a l carbonero don 
Antonio Ayuso, que expendo su mor-
ca ncía en sacos precintados y que, al 
ptarecer, no agrada l a medida a ctros 
conierciantes del Gremio, el s e ñ o r go-
es, precisamente, ol sistema clontrario i bernador ha conferenciado con el se-
a lo que"pretende hacer el arrend'ata- ñ ^ a l c^de ' (;onviniendo éste en orde-
r io del Gran: Casino. 11 ar i'Gpesos de c a r b ó n en ciondici mes 
¡'•"dios cuantiosos, y, ••, ese pumo 
wuunos de contestar que ello nos 
Lamen t a r i a m os — ¿cómo n o l i a b r í a -
mas de lamentarlo, siendo ¡monos 
Santander i nos? — ila sup re s ión de las 
canToras de caballos en nuestro h ipó-
dromo, por ser ose uno de los festejos 
miás elcigantos y atrayentes del vera-
neo; pero no ese, sino todos los feste-
jos proparados q u e r r í a m o s que so 
quiodasen. en proyecto, si su realiza-
ci'Vn depondii^e do una forzada- deja-
ción de los derechos de nnestro Ayun-
lamiicnto, tan respetable y digno do 
ei'ii si d e r a c i ó n como cualquier ontid ul 
purt iciuilar. 
¡Es ta r ía bueno cpio las corri l los de 
toros, y los partidos do fútbol , y l a j 
funciones teatrales, y ios den ais es-
pec táoulos públ icos no se llovason a 
.vfetio percpio ol Mnireicipio, on buena 
ley, e l ig ie ra a las Empresas corres-
pomliiontos los impues.tos de rigoc! ¿A 
d ó n d e i r í a m o s a parar? 
Hay que sor un ¡meo razonables y 
darse cuonta de las cdsaB, felliéñdO 
nii iy en cuenta que Santander es un . 
fyoÚosdíóík que merece idén t i cas consi-
deraciones (fue las (le¡inás. 
T o d a v í a no ha, ca ído tan abajo CO 
mo para -ob l iga r í a a otorgar sus fa 
vnres por unas cuantas monedas, San-
tander es una s e ñ o r a pobre, poro m u y 
hidalga, que estima en m á s el abolen-
go que las talegas. 
Y el que la quiera as í que l a tome 
y si no que la dejic. 
¡Adelante con la efusión!... 
L ó p 
El 
l e h o m e n a j e e m o s . 
n p 
compañero Rubayo do l a Serna, 
L ha '' ' 'Miltadi) mas obummn 
Siííf S01"l,n•,•" l '""go «ladeao", b;-; 
Milliinn 611 estas (,"l,1ionas, el domingi 
a ¿ J ^ 0 se , l ' l'-'l>uto un liomenaj-
á l o ^ l T - 5 0 " ,!',,íSl,v's l ^ ' d v s bus 
Wleift r •Po/' mér i tos pata e 
t r o í . ^ J " " ' ^ l'M 1-ópez de mies 
P^seutaí-U('1'" "•' ''s l - ' ^ n a . es i e-
mo D M W • J-1' Hanuimos l.opez co-
m S r F r n ' i a i l , i F,!nv¡;i!"z (,"11 
'a Sem, Ll tl''s,,0 df' R.Uiba.vo di 
«n R¿ Vin ll0ll'o« querido voi 
•' r.¿o . 0 ' '-aningo, es salir 
con una mia j í 
desenfreno ac-
• artí-oui 
• iHtoV00 .una niiaja do Chirigoioo 
tüal de L1"UrÍ' 'i""- : , l ese frm  a, 
''«craniAm; ' l ' " ' ' '-• 1 ' ¡ ' ' ^ adas, peí i i •/.( os 
l.GÍU?¡v,,s >' '>ti-as 
so. 
A 
Vistoso b'.iuen.ajo ¡ m p u l a r 
mam los-
nosotr ros nos 
Pues, no, señor . Concebido ol ho 
menaje, so forma la corre:-peaidientr 
comis ión, que visi ta las Redacciones 
de les per iódicos suplidanido la pnbli-
•ación. de una serie de notas oficiosos 
tpie no tiene fin. Como que muchas 
veros hemos llegado a sospechar si 
será por esta ciase de notas por 1c 
que a los per iód icos se les l lama ór 
ganos... 
Pues bien: lo mismo R,ubayp.do la 
> nía. ¡pie nme'ios-colegas dé Madr id 
T-U'O lo han seguido, sin previo acuor 
do, han enti :idi¡lo que h!ay qiue ponci 
l i l i píreo i iton'eo ; i costa de este d"S. 
enfreno de los homena.j'es, a ver si SÍ 
consigue que, en lo sucesivo, se t r i -
buí en a aquellos s e ñ o r e s que los n:e-
re/ean. 
-De a h í la descongestionante si ipi , 
U'na miaja i lustre lignra de Li'ipi-/. 
López es el señor a.imnimo a quien, 
de bi noche á ba nuañana . le ^eríioi 
t r a í d o y llevado on notas ní ichisas co-
mo objeto de un honfenajo. 
-Como todos, López desea ol féstojp, 
porque en los pliegues do su •nod.^tn 
capa ,de elector a palo soco; escondo 
una vanidn:d (pie no quiorwn usted--s 
saJior. L-'ipoz desea, sin saber por qué. 
el t r ihu lo de la, a d m i r a c i ó n do hi 
genle, que se hahle de él en los perió-
dieos, <pie so le cotoqtuen disoursns 
enii mmás tk 
'López quiere, López nos ruega que 
lo bomenajoeinos, y homenaje, ¡vive 
La Poípa!, t e n d r á , eon sus coirespon-
dienles notas oficiosas y todo. 
El amigo nuestro cpie se sienta con 
fuerzas estomacales para asistir a la 
. „ ' ' judiada" do honor, con algo do tor-
. ta f'sti P 'T0lamento el motivo ñ o r a asada, que pensamos ofrecer a 
• Sgiinrií; ''ainiiamente l igado a-!o hópez, y con la suficiente ' capacidad 
• jmra. despnrromai sohre el 
un tp,{~ *,u•", parece i m i v bien 
la ^0r-Rftpa' l>or f iemplo, no-
W, en J . ' s o b . sin despe ína rso \ 
ll0s del o f'011 ;| ,,|ln- f a d o f i -
r1 "n v ¿ ¡ r ;u',l"'-den obseqniavlr-
^hS•?UW|-ti,ll-l, 0 ron nn (s-
ír"',,rw entS0 Sf' ,liaga vict imas del 
; j ' - d . . a, los lectores 'de. 
J'osa n,., 08' polocánidoles una nota 
: > ^ L i v ' 1 ? ,,:asn fi"io da la ro-. 
^ un . 'a,lora. creemos que en 
% 'a Paciencia rea l 
S^izar?,!1 v'''-aii>u,tih:izar o de 
^ o g o ^ ^ a n . e n t e al ami^o ca-
iPu,es dP l á c e s e l o ' ; : T vt'rmoi 
C t C ^ . lSi l Í ^ 10 "ada le 
determinadas. 
—So ha nombrado, en noveno lugar , 
•maestro del pueblo de San ihnnan , a 
don Diaoiano Alvarez Alvarez. 
—.El s eño r Alonso^ López ignora 
c u á n d o l l e g a r á a Santander el t r í e n -
te de Siegiiiiidad, jefe de las fuerzas 
dio esta pob lac ión . 
—tDel asunto do las drogas »')\icas 
nada nuevo di jo e.l gobernador a y : r a 
los periodistas, a ñ a d i e n d o que (s j u -
risdicci i jn lexolusiva del s eño r ju.iz. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Necro log íns . 
En el Colegio que las Madres Rieli-
g f ígás de la Cruz poscéri on la vi l la 
de Potos, doji'i do existir oí d-'a " de 
los coa'rieTKtes, y a los trece, a ñ o s de 
edad, la virtuosa, s e ñ o r i t a M a r í a Luisa 
Eisitrada ( I n c r r á , h i j a ' <l(d diputado 
in 'ovinoial por San Vicente-iPoles, don 
Manruicl Estrada. 
Con este triste motivo, tan dis t ingui-
da famil ia está, recibiendo continuas 
y sinceras pruebas de afoato. 
* * * 
Eki ol día, del martes ú l t i m o falleció 
i i : 'sporadanieiito en Madr id la distin-
suida. y res|iiota.blo s e ñ o r a d o ñ a Torosa 
l 'oñil , esposa db nuiesia'o m u y estima-
do amigo ol indus t r i a l don J o a q u í n 
Madrazo. 
iLa finada m a r c h ó a l a corto . rn 
un ión de su esposo ¡hace pocos ( h a s , 
con objeto de consultar allí una do-
lencia que, aunque no l a i m p e d í a de-
diidarse a sus ocupaciones habituales., 
la v e n í a molestando con alguna í re-
óuiencia. 
os doctores que l a examinaron to-
maron el acuerdo de prac t icar la una 
»p©ración q u i r ú r g i ó a , o p e r a c i ó n que 
e fué hecha el lunes pasado, con tan 
na la for tuna , que la enferma fallecic 
•TOCO d e s p u é s . 
A l cionocerse la noticia en esta (api-
ai , dorude. tanto la finada como ?u 
•-;'idalle. esposo, son es t imad í s imos -
i roduijo nna honda pona que se tra-
dujo en innuimorables nmestras do pé-
same, enviadas a l a corte por 1 oló-
grafo. 
' Sincoramonto nos asociamos al do-
or del señor Madrazo, as í como -d dé 
'oda su d is t inguida famdlia, r o r la 
iesgracia irreparable que les aflige. 
Menudencias. 
¡ V a y a c o n " L e J o u r n a l " ! 
¡Cuán equivocadas e s t á b a m o s ! Nos-
otros c r e í a m o s , inocentes, que todos 
los poriM^cios tfranepses, sin exlcopi-
cicn alguna, eran algo extraordina-
r io , m u y superior, m u y por enroma 
de toda l a Prensa del resto del mun-
do, en lo que a vista—ojo cl ínico, d i -
cho en . jerga popular—, y d e m á s pro-
piedades c a r a c t e r í s t i c a s y necesarias 
en todo ó r g a n o d ia r io de op in ión , se 
refiere. Acostumibrádós como estamos 
a que nos vapnleen los oídos con e! 
consabido tema de que lo de E s p a ñ a 
no . vale un comiino, que es preciso 
que ochemos nuestra vis ta por enci-
ma del Pir ineo, y nos asomemos a 
las vcnlamis do Europa, y , por tanto, 
del mundo, para aprender a hacer 
hasta las m á s insignificantes cosas, 
c r e í a m o s , inocentes de nosotros, solve-
mos a repetir, que l a Prensa francesa 
h a b í a do darnos grandes e n s e ñ a n z a s . 
Poro sí, s í ; ahora vamos viendo que 
algunos de esos portaestandartes, o 
portavoces, o mercaderes de la opi-
n ión de l a vecina r e p ú b l i c a , son m á s 
s i m p l í c i s a m e n t c inocentes a ú n que 
nosotros. 
E l c a r a c t e r i z a d í s i m o pe r iód ico pa-
r is ién "Le J o u r n a l » viene ahora con 
el cuento de que maese" Abd-ol -Kr im 
ha comprado armas a los turcos, con 
el dinero. que el Gobierno españo l lo 
dió generosamente m a g n á . n i m o por 
ol rescate do nuestros compatriotas. 
Pero, hombre, por l a chilaba del mu-
jeriego Maiiioma, ¿a estas al turas ha 
heoho el i m p o r t a n t í s i m o rotat ivo de 
P a r í s t a n sonsacional dosciubrimien-
to?; pues si no lo Sirven m á s que liara 
eso sus redactores. -y corresponsales, 
ya puede ponerlos ahora, mismo de 
patitas en la, "rué", porque esa ad-
rpiisieinji hecha por el K'rim, la cono-
c í a m o s los e s p a ñ o l e s hace ya bastan-
te tiempo. ¡Oh, manes informat ivos del 
p res t ig ios í s imo d ia r io de l a v i l l a del 
Sena, y ouám en r i d í c u l o le h a b é i s 
dejado! 
Porque h a y m á s a ú n , s e ñ o r e s do 
«Lo J o u r n a l » . Los e s p a ñ o l e s , no sólo 
conoc í amos t a l a d q u i s i c i ó n , hace bas-
tante tiempo, s inó que cuando d ió l a 
noticia un su colega m a d r i l e ñ o , y ha 
llovido desde entonces, no nos cogió 
de sorpresa, porque desde que supi-
mos que el rescate de los compatr io-
tas que el inofensivo presidente de l a 
r epúb l i ca del R i f t e n í a en su poder, 
al lá , on Axd i r , h a b í a de hacerse me-
diante l a entrega de una insignifican-' 
c ía de pesetas, contantes y sonantes, 
sobre todo sonantes, tuvimos l a cer-
teza de que esas miserables monedas 
nuestras, por pocas que fuesen, ha-
b ían do út i l izarse en eso precisamen-
te, en l a compra de armas y m n n i -
ciones, para cont inuar h a c i é n d o n o s 
cariciias. ¡'Ahí; Abd-e l -Kr im es m u y 
c a r i ñ o s o y extaesivamente zalamero. 
Y para adqu i r i r esa certeza, no era 
necesario ser l ince y mi siquiera p ré s -
bita, bastaba con ser miope. Porque, 
vamos a ver, ¿ p a r a q u é necesitaba 
el cabecilla rebelde esos cuat ro mi l l o -
lies?, ' ¿ p a r a comprar mujeres?, no, 
poi'que sus fieles vasallos le hacen 
o í r e n d a de las m á s escogidas y ape-
i ¡ tosas ; ¿ p a r a darse v ida regalada?, 
tampoco, porque un nabab e n v i d i a r í a 
!a que lleva; y de no ser para n i n -
guna de estas dos cosas, ¿ p a r a qué 
iban a ser entonces? 
Porque suponemos que los f r a n c -
sos no nos h a r á n l a in jus t ic ia • do 
i reernos cap í iccs de sospechar que se 
trataha, simplomeiite de un negocio, 
én el ipie loe liiunihros di1 Estado es-
paño les , interni.odiarios, cobraban su 
comis ión . 
J . R U B A Y O DE L A S E R N A 
C h a r l a s . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Entrega de donativos. 
El s eño r general gobernador m i l i -
ai" do la plaza, don' Eduardo Castell, 
•ios ruega que hagamos púb l ico lo 
pie Sigile: 
«iLa piorsonas a quienes han .sido 
'oncedidofl por ol Minis ter io do la 
iuerra donativos procedentes do la 
•usci-ipi; ión abierta por los e s p a ñ o l e s 
•esidonitos en la Habana, para los pa-
ire, esnosas, hijos o hermanos meno-
i é s pobres do los soldados muertos 
m c a m p a ñ a , pueden pasar a recoger 
diichos donativos por el Gobierno m i -
l i tar : los del Ayuntamiento do San-
tander, desdo el d í a hoy, 15, de diez 
a una, y a par t i r del d í a 17, en las 
Comandancias mi l i ta res los de .San-
toña y Torrelavoga, y en los puestos 
de la Guardia c ivi l m á s p r ú x i m o s , los 
del rosto de l a provincia , dobiondó 
haber hecho electivos esos donativos 
aiateá del 22 del corrienlo. 
Lo perceptores d e b e r á n expedir el 
oipm'tuno recibo por la cantidad de 
61,90 pése las y acreditar su,-persona-
l idad , por niodio de persona oonoci-
féstpjádo da ' o establecida con eomerejo». 
C o n s e j o s p r á c t i c o s 
Si llueve, l leva impermeable si lo 
tienes, y si no, paraguas. Si careces 
de las dos cosas, mx'ijate; mas si pro-
curas no metorte en los charcos ni 
pasar bajo los goterones, to m o j a r á s 
únenos. 
'Guandio veas veni r sobro t i a un 
vGihícnlo, no te pares; corre dolante de 
él hasta quie se cansen los caballos, si 
as codhe. o se aciabe l a gasolina, ^si es 
uit ornó vil.-
Cuando vayas a leer n n l ib ro , em-
noza siomipro por l a p r i r ñ c r a p á g i n a 
• no por la. ú l t i m a , pues corros el 
•ios.go de no entender una palabra. 
No te íamemtes nunca de tu. in fe l i -
ridad. Los que te oigan si t a l haces, 
; i son amigos, no te a r r e g l a r á n la v i -
ia, y si enemigos, se a l e g r a r á n . 
Procura siempre d o r m i r con la boca 
'errada, porque si no, a l levantarte, 
te parec ierá que has comido hieles. 
Aconseja a t u c iocáno ra^ue sólo oche 
:a sal 'necesaria a los alimentos. Si 
•dha de m á s e s t a r á n salados y s i de 
•nonos, sosos. 
Si tus zapatos t ienen puntas que 
inaceren tus pues, m a c h á c a l a s ; puedes 
verte si no on el caso de comprar mu-
chos cialcetines. 
Si necesitaires tomar el t ren , procu-
ra i r en los pr imeros vagones: llegan 
m á s pronto que los ú l t i m o s . 
(.uando desde n n por ta l desees l la-
mar a oiiialqiUimr piso de la, casa, da 
un golpe c'on ol l lamador , si os al p r i -
mero; dios, al segundo; tros, al terce-
ro, y cuatro al cuarto. Si nn respon-
dón, sigue l lamando y si ta rdan m u -
cho en responder, o subes o te vas. 
Anda siempre con,los ojos abiertos, 
punes si no puedes tropezar 
iái viajas on vapor y te n á r e a s , 
aguiardia a llegar a t i e r r a y se te qu i -
u á id marco. 
• S i - quieres, o n , o l oxtranjoro, decir 
que ea-os-español, donigra a tus paisa-
nos y a tu p a í s ; te c o n o c e r á n en sé-
gRijida. 
Piara a b a r a í a r las snVislstondas 
a r ro ja de vez en cutando cascaras de 
naranjas por . las calles. Dése r i m a r á s 
a medio Snntander, escásoar- i ol e.rii-
sumo y los acaparadores, por no nio« 
r i r , l i q u i d a r á n - las existencias alma-
cenadas. 
Ciuandó vayas a u n banquete, belíS 
poco; a s í te r e i r á s de los (pie h han 
mucho. 
. S i ves vo la r sohre t i u n aeroplano, 
escónde te bajo t i e r r a ; corres peligre» 
s i no de m o r i r aplastado.-
'Si t u enemiigo te da un •cacharro7o' 
y to mata , r í e t e . Sá no lo haces, ten-
d r á el mayor placer de su vida. 
D. CAMIROAGA 
L o s manris tas c o m ñ e s e s . 
Nueva junta directiva. 
CORUNA, l l - n E n l a j u n t a general 
celebrada ayer por el Centro Maur i s -
fa, fué elegida l a direcitiva s i g u i e n t e í 
Presidente, don J o s é F e r n á n d e z Ló-
pe/j: vácO prin^ero, don -Salvador' 
pamz; vico segundo, d o n , A n t o n i o Du-» 
r á n ; secretario, don José F a r i ñ a ; v i -
ce, don Enrique Santos; tesorero, don 
Pedro iGarcía; contador, don F o r t u -
niatio G a r c í a I h a r r a ; vocal 'plrimero, 
s eño r conde de Canillas, y vocal se* 
g.undo, don J o s é Soto. 
U n a s e c c i ó n de actnal idad. 
L o s p r e p a r a t i v o s 
E l 29 de abril . 
M A D R I D , 15. — E l Gobiiorno tía de-
signado l a fecha del 29 de abr i l" para! 
l a colcbra.ción de las elecciones gene-
rales. 
L a disolución de las actuales Cortes. 
A primiera hora de l a tardo se ha 
dicho en el Congreso que m a ñ a n a f i r -
m a r á el Rey el decreto disolviendo las 
Cortes. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no v ían-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, ni devuel-
ve aquellos, gue no estime c o n v e n i e n t í 
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E l momento político. 
S e e s p e r a c o n i n t e r é s e l C o n -
s e j o d e m i n i s t r o s q u e 
c e l e b r a r s e h o y . 
En Gobernación. 
El mankstát) de G o b e r á a c í ó ñ ha rc-
i i i ido dr inailnig-ada a Ids pcriddis-
l.is. iiuiniíi'slíi.iidolos que la s í l u a r i ó u 
ra ZaragXM^a, segain üauhmnra el go-
ljérnadOil; (•ivil, es dÉ í r a n c a t i 'anqui-
l idad . 
1 ios t r a n v í a s fiifcajlah no ima imcn-
te. 
V.<i;\ sd l in io i i satisface al Gobierno 
pO^dUié ariisa grandes dotes de pru-
i que el dLm.isionano don Ma- denci!i t encape híñalos coral Iciones' do 
gi)i)ernador c iv i l , que ha 
evóitar l a huelga fféüéráí 
Sesiones municipales. 
S e a c u e r d a n o c e d e r e l ^ 
p ó d r o m o e n m e n o s d e c ¿ 
c u e n t a m i l p e s e t a s . 
por haber c i m ^ l í - P^epaimban los obreros 
í i t a r i a . , .J.,G B a t 7 ül la ^'Jo que h a b í a r e c i - ^ escmilla. 
vn telegrama del s e ñ o r Rav 
jarticiipáaidole que es inexs 
i i inyai i coruetido 2Í- atenta 
enerp hasta Ui fecha, cano Han M ^ r o n ^ d e p i l a ^ V i s t a 
alginmos penodicos. •- ¿ ay ¡lll(. . .¡.^ a r m m ;u 
Otra ses ión tonta. —A don Vicente Cagigal sé-i 
La sSsáón ord inar ia de ayer fué r iza para refor.mar' una casa 
una lata m á s de las quo el Munic ip io cai l f de Lope de Vega, 
suele dar todas las semanas a l que —iSe da lectura a un diotam 
en 
p©ti( 
MAlDRiID-,l/t.-sEl miinisitro de l a Go-muel Aigar cese en el cargo de segian'- "la.ndo en el obernad  >civi 
!b.einación rec ib ió a l m e d i o d í a la v i - do jefe del Estado Mayor Central v «'OBsegiuido 
sita do los pericdistas. p a s é a l a reserva r 
l>ijo a éstos , qrue s e g ú n t e l eg ra f í a do l a edad n glamcu i 
él gi>L*ernador de Barcelona, los obre- Ide: 
ros han vuelto a l t rabajo y re ina la F ide l 
normal idad . m é d i c a . 
•pJ gobernador c iv i l de Zaragoza ha íPlroniiOiViendo a generales de d i v i - < ¡ ^ r e 
iteliegirafiado dijcatendo quio un - grupo s.ión a los de brigada don Marjuel diionio 
de obreros (p i so t raba jar esta n ía - Montero y don Felipe Inciso. PWJdO de tienjpo han sido (,s1(, V(.,..ul0 reuniojies en él. 
ü a n a . Id.-m a'generales de br igada al co-M0U' los atentados con let id os. ¡por lo d e m á s no se d i lucidaron y en la que se solicita 
Se'opuso otro grupo m á s mimeroso ronel de I n f a n t e r í a don Aú ton lo Lo- visitas electorales, 
y , se en t ab ló una c . l i s ión . sada v al de C a b a l l e r í a don Luis Ruiz , Meiiquiades Alvarez i i a visi ta- eia, ( a ^ n o s má.s antiguos en l a o r - c a l a fínica que el Ramo 
Durante ella se oyó un disparo de López. . ( 0 ai presidente uei consejo, ocupan- don deI d í a que el modo de a n d a r posee en Campogiro. 
a m i a de fuoffo. .\.-ml.ra.nd.) yo lKímador m i l i t a r de ll1ose.ae 105 Prowemas soc,a,es Y las míe conces ión de sepidturas, permi- Se a,praeba asi. 
- elecciones. 
1% 
de la pía; . 
ón del e . W J í g 
en canti- nio s e ñ o r c a p i t á n general tle l 
pesetas para dar g ión , acerca de l a creación i '"• 
Lnstituíto m i l i t a r de educación ^ 
Í apropiados, g ^ ^ É 
poniendo que en contesta;-!,,,. 
"da al y J M 
R e s u l t ó un hiendo leve y se capture l iarcelnna al general de d iv is ión don ejecciones. sos ile obras v p rov i s ión de vocales —.Queda' enterada la Cor.nnr, • 
• 'i agresor. Carlos Losada ^ -de R o m a n ó n o s ha visitado ¿ 1;,lvsitllMit^ Goinásionés, encar- d.-l imiporte de las cuentas Í W 
al min is t ro de la,* Gobe rnac ión , t r a - |os de . ,,, ti(M1 ,0 buenameTite inaua. ' l i 
rl s . 
Los mercados se ha l lan abastecidos Idem general de l a segmida briga- .UI " " ' " ^ Y * " 1 ' u " w » ^ ' - " ^ ' ^ » . lltL'gt 
y el pan se ha,elaborado por los m i l i - d a de I n f a n t e r í a de la cuarta, divi--1j\ny^ 'a. ^Vjaeión- ^ b'a,,celona > s i i r nada p-ráctíco para l a finalidad — L a Comisión de Pol ic ía p W . 
tares. sión M i d a g a ) a don José Sanjnrjo. (|e 'a- e eccioncs. Ll0 |(IS ¡ , f r e s e s generales." . u n diaíaimen acerca de la oreSS 
"El ambiente es cont rar io a la i iuei- Id.-m general de la primera briga- ^mmmmmm^S^!S! ! ím^m^^m^^!^^1?í Esto es l a esencia de l a verdad ción del Cuerpo ¿le bomberos f 
ga y se advierte u n movimiento de da de la torcera d iv is ión de Cabal lé- j r \ • « r ])ongan la cara que quieran los se- partieulares formulados. 
Vitor ia) al general de brigada ^ O I U I S I O H Ü I T O " t iOreS capítulai ' i Be dedara la nr-...-n-
En cuanto a los obreros que, como dói) Knrique Chacón . • 0 t Lo repetimos; muchos de ellos van iSe empieza, a disentir y c,)ni0 
los panaderos, se h a n colocado fue- Idem inspector do Sanidad m i l i t a r V 1 T¡L C l S i JL* al hemieii.-.lo sólo por -ir Ó cuando en queda en el s a l ó n n ú m e r o suficíi " 
r a de la ley, abandanando el t i abajo de la segunda región al inspector mé -
sin los roquisibis legales, se pasa rá , dico don José F e r n á n d e z . 
el e scaño les reclama' «su» m i n o r í a de s eño re s capitulares icihiip 
Ayer iceQ^ebró ses ión esta. Corpora -pa ra votar una tenencia o el nombra acuerdos, l a presidencia levanta"k 
el tanto de culpa a los Tribunales . Idem inapeotor de Sanidad de la c ión, bajo l a presidencia del s eño r miento de empleados. sesión. 
Dice «A. B C». " d a v a r eg ión al inspector méd ico don .Agüero, asistiendo los vocales s eño re s La r e u n i ó n de ayer fué ton ta de re- _ * * * 
E l pe r iód ico «A B C» asegura en Eduardo. S e m p r ú n . j i íez de los Ríos , Estrada," Cagigal y mate. La Alca ld ía ha citado a una ro 
su n ú m e r o de hoy que los ministroo Idem para la Comandancia de A r l i - Pereda E lo rd i , adaptando las s iguie i í - Varios asuntos, u n i ó n ex t raord inar ia para las M 
tienen el p repós i to de d i r i g i r al Cupr- Uerfa de Caiiagena a don Camilo tes resoluiciones: Anles de «penet rar» en d orden del de la taa-de de hóy . 
po electoral un programa concreto y Va ldés . Informes ai señor gobernador, d ía , hace uso de ta palabra el señor 
determinado, en d que se enumera- ídem para d Parque de Art i l le r ía El recurso de don Fernando P é r e z Campos Corpas, para pedir (fue fun-
r á n los diferentes problemas que de Zaragoza a don J o s é A l v a r g o n z á - Rasilla, contra acuerdo del Ayunta - oone l a Comis ión de l l ibl ioteca, i n -
quiere resolver el Gobierno de la con- , z. miento de Los Corrales, d e s t i t u v é n - a c t i v a hace tiempo, y se designe pre-
oen t r ac ión l iberal . 
Creemos—aiVde el citado 
co—que Mebpiiades Alvarez 
mer interesado en que 
y o r entender (¡me con 6110 se cumple edad reglan mentar i a. * " otins honorario& a l ^Ayuntamiento ' do a l a presidencia, se conviene en 
n n deber de iealtad para con la Mu- ¡DfE AI A l í| I NA. — \ nil or i zand o a l m i - Su anees, por los a ñ o s que desempe- -f|"0 on. la p r ó x i m a sesión se hagan 
n a r q u í a y la op in ión . u i s i i , , para la adqu i s i c ión por ges t ión ñó d cargo de médico t i t u l a r . los nombrarnientos necesarios. 
Noticias oficiales. 
umplido 
I n f o r m a c i ó n d e la 
p r o v i n c i a . 
Valdeciiia. 
;En un establecimienio de bebiaíj 
de j u l i á n Polo, en Solares, eslabal 
Los p i 
t ra te de 
sanies. 
•óxirnos Consejos en que se directa de .carbón', combustible" líqui- E l de don Antonio Fuentevi l la , por —l&e vota, por segunda vez, l a ter- varios amigos, entre dios,' Andrés 
este asunto, s e r á n in t e rc -do y mator ia l lubrif icante p á r a l o s b u - o x i g i r l e l a Jun ta A d m i n i s l r a l i v a del cera tenencia de Alca ld ía , obteniendo N ú ñ e z y Diego Ruiz Paredes. ' 
("íes de sea-vicio en Marruecos pueblo de Onlaneda que deje l ibre u n Ucee votos el s eño r Herbon, cuatro el .Estos salieron desabades y el pri-
E n la Presidencia. Real decreto modificando los a r t í c u - terreno comunal que ha ce i r a d o en señor Vayas y seis papeletas en mero hizo un disparo de pistola con-
A l a hora, de costumbre recibió el los 10 y 12 del Reglamento de oficia- el s i t io demonhünado /.¿La Sedil la». blanco. i r a d segundo, ocasionándolo una he--
m a r q u é s de Vlbue. mas a los perio-les de Mar ina , con arreglo a l decreto • Acuerdos. —-Se da cuenta dé la p r e t ens ión del j ida con orifiicio de entrada y salida, 
distas en su, despacho oficial . de 10 de marzo de fiHti." ' Se resuelve l a r e d a m a i c i ó n entablar representante del s eño r Marquet, don Se detuvo al ají res. a; pero ol aiíM 
Les dijo que por la m a ñ a n a , estuvo Banquete suspendido. da por don Severino F e r n á n d e z C o - A d r i á n Navas, ofreciendo dar carre- no pudo ser habida-, 
en el ib .mi. ¡lio del s eño r Allendesa- E l conde de LugaIIal se p r o p o n í a bo, ref. rente- a l a r ec t i f i cadón del pa - ras este verano en Bolla Vis t a si el . Santoña ' 
lazar, dando d p é s a m e a la f ami l i a obsequiar m a ñ a n a con un bannuete d í á p v. v i nal del A-yuntamnento de Ayuntamien to no cobra por d a lqui- E n la p a m í i c a d o r a •<La SaiitoW 
v oyendo una. misa en la capilla ar- a la Mesa del Congreso, con m o t í v o R ío tue r to . ' Jer del h i p ó d r o m o . se comidió un robo de unas bO pwe-i 
diente. de cumplirse d a ñ o de' su elección fhiedan aprohadas las cuentas si- La noticia cae como una bomba en tas y .r/i0 iiubas de caridad do niedift! 
(Luego h a b l ó con dos hi jos d d i l u s - p a r a la presidencia de la C á m a r a no- a u í e n t e s : , ' el sa lón . Se indignan casi todos los k i lo de pan cada una. 
t re finado, para decirles que el Rey pnlar. ¡;,. gastos menores del Hospital de ediles y se conviene, al fin, en con- Líos cacos no han sido eucnnlrado». 
v d. Gobierno deseaban t r ibu ta r al El banquete se ha suspendido a San IRafa-H, correspondientes ai u i - b-.-iar que sin 50.00(1 pesetas, cuando aunque l a B e n e m é r i t a les . .^^^B 
c a d á v e r los íb'OílOréS mi l i la res corres- , -ansí de la mii.-im del s eño r Míen- meslre anterior; la de varios decios menos, no hay h i p ó d r o m o , aunque : 
jamdienies a. su alta j e r a n p i í a . desalazar. . ara la Pana.lena n r o v i n d a l ; papel no haya carreras. TT'KT A A n Y A J f A C 1 ( \ \ 
Los hijos b-, dij.-ron (pie a . -^adeeían E l Consejo de m a ñ a n a . para íá Impi-enta p.n.vincial.- \ es tán- —Se da leetnra a una moc ión de la \ J S * A ^ ± \ ^ i x ^ i \ f a • 
mnidio l a a t enc ión , pero no podian Se concede gran impor tanc ia al das de mozos en el Hospital m i l i t a r Alca ld ía , para que se subvencione • 
con 1.500 pesetas la red t d e l ó n i c a de En la mformacmn que ayer publifa-
n-ueba el reglamento Castro. mos del relato del sar.^vm,. L.jiK'zAnsJ 
ademia de m ú s i c a de Con t a l motivo sacan los pies d d mas se dice, por error involuutariüi 
p res iden te—«e ha desistido de' t r ibur creada .en Barcelona por el a s e s í n a l o la Casa provincia l de Caridad. cesto los s eño re s Mateo y Castillo, que d soldado sanitandenno Vegamu. 
l a r los honores en qaie se h a b í a pen- de Salvador Seguí , pnes aun cuando Al señor director facultat ivo d d aludiendo a entidades (pie n i n g ú n ga- r i ó en los campos africanos, 
sado. reina i r anqu i l idad , es necesario ocn- Hospital se fe autoriza para adqui r i r l a r d ó n persignen, a n o . ser l a u t i l i - Como no es eso, sino que Veíali? 
E n Estado. parse de este asunto, v de la s i túa - varios medicamentos. - dad m á x i m a para los intereses dcjl-agiaido sano y salvo, felizmente,« 
lEJ eml i i j ado r de íAilieip'ania, v is i tó d ó n de la misma ciudad condal, en I n g r e s a r á n en l a Casa.de Caridad Santander y la. provincia. < Santander, y "como nosotros, incjô  
i:ay al mimistro de Estado. re lac ión con los p o ! lemas obreros, t i es asilados. E l s eño r Velasco les sale^-al cami- informados hoy, conocen n - rsta 
Sa hizo ta presentaci.'.n de las per- que es poco t ranqui l izadora; y otro 
sonalidades de arpidla n a c i ó n , (pie, el proyecto de voluntar iado, que y a 
(-•on la Comisión d d ' t ratado d d M i - I an comenzado a estudiarle los m ¡ -
rásiterio, c o n c e r t a r á el Tratado hispa- nistros en anteriores Consejos, 
n o a l e m á n . Se cree qne d de m a ñ a n a no s e r á 
Despachando. . x lens . .piués los minis t ros de Estado 
'Esta m a ñ a n a despacha r o n ' con d l n s % i.'ión públ ica e s t á n invitad...-
Rey el jefe del Gobierno y los minis- a una comida d i p l o m á t i c a , 
i ros de t o m o , que eran l o s de la Gug- Las responsabilidades civiles. 
ra y Marina.: 
H r m a regia. Gobierno del T r i b u n a l Supremo p 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
no con razonamientos y defiende que dad. nos apresuramos a Pacer liiadi 
oo se suprima el servicio, por ser de ración', antes que nadie nos la dx 
i i na imp M-lancia capital , y que las m 
1.500 pesetas se abonen d d cap í t u lo 
dé Tfiófonos, que asciende a 25.000. 
iSe acuerda a s í , por 20 votos con-
t r a 5. 
—¿Se lee el acta del concurso para 
Asociación de ex alumnos 
de los HH. de las Escuelas 
Cristianas. ¡Eche usted millones! LISBOA.—Los empresarios de las 
Plazas de. toros dicen que seguramen- Ja adqu i s i c ión de cascos y cmturones 
l'-l viernes se r e u n i r á la Sala de be no p o d r á n dar corridas la p r ó x i m a i,a,'a Ios bomberos, y como mejor pos Hoy, a las ocho de. la noche, CODS 
.-  ara teraiporada, porque los toreros espa-t(>1" 80 ^ adjudica a don Manuel Al -OUÍi r¿ csta Sociedad su curso de con-
El Rey hla firmado hoy los siguien- t ra tar de la c o m u n i c a c i ó n qne 'ha ,di- ftole-s piden sesenta y dos millones do doa- . . . ferenclias, estando la de esta 
tes-deoretos: r igido a dicho organismo el. min is t ro ,.(.is por corr ida, o sea quince m i l pe- — i anm. i en se adjudica a don A r l u - d,el sooio do Hi(.al,i0 bópM-Vfl 
m GUE-HilJA.—Disponiendo que d de Grada y lu s t ida , e n c a r g á n d o t e s o t a á ^ n im.n .da e s p a ñ o l a . r0 Sandiez l a confección de umfor-
general de divisi.Vn, don Césa r Agua- que designe un magistrado que se en- _ 3ues Paf'a los profesores de l a banda 
do, cese en cl Gobierno m i l i t a r de cargue de depurar las responsabili-
Barcelona y pase a la reserva por dades de orden c iv i l y admimistra-
Se ruega a los socios su asisten̂  
•íl-nber cuti iplldo l a edad reglamenta- t ivo. 
Ha> Ult imas 
A l rvo o ' f l l n d H A t*riQ Kistos ooncursos los fia realizado la IWO V A O i V O Í Ak,.Ll(lí,l) en üso (i0 atribuciones 
noticias de Gobernación. 
E L P U E B L O CANTABRO se hato JJ 
venta en Madrid, en el kiosko i ' 
^K»OI.LKOO OS F L O R E » - T E L E F O N O » 1M Y 
Las 
cuatro 
J o a q u í n M r a C 
I 
EL SEÑOR 
ir P é r e z 
Capitán de ía Compafíía Trasatlántica Espsñola 
HA F i l l E C I D O E L M i 14 DE MUZO DE 1923 
A L A E D A D D E 63 A Ñ O S 
después do recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Ipostóllca 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa d o ñ a A n a O.S'ea Miranda : sus hijos Ana . 
Pedro, V í c t o r ( ¿úsen te ) y Mar ía Luisa; hijos po l í t i cos An ton io Blan-
ehard, \ ' ¡ (do r i ana I ) í o z / A n t o n i a Quintana y A r t u r o Escalera: her-
manos "Félix (director del Banco de E s p a ñ a en León), , Engrac ia , 
Ange l i t a y Justo (ausentes); nietos, sobr inós , pr imos y d o n í á s pa-
rientes 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señpr 
•en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que tendrá 
l uga r h ó y . a las TRES de la tarde, desde la easa mor tuor ia , Castelar. 
letra O, al sitio de costumbre, y a los funerales qtie, por el eterno 
descanso de su alma, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a viernes, 16, a las D I E Z 
Y .MKDIA de su m a ñ a n a , en la iglesia par roquia l de Santa L u c í a ; 
favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
La. misa de alma hoy, a las ocho y media, en l a parroquia antes 
citada. 
Santander. 15 de marzo de 1923. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s y varios s e ñ o r e s 
Prelados han concedido ¡üd iügenc i í i s mi la hn-ina acostnmhrad;;. 
que 
,0 I m n sido conferidas por el A \ un-
ciedades ganaderas de los tamiento. 
. ueblos del Ayunlo.miento de Despacho ordinario. 
Santander, Cueto, Monte, San R o m á n Se conceden sepulturas a d o ñ a 
V P e ñ k a s t i l l o , anuncian la plaza de \V(.m. Qaso López y d o ñ a P i la r Bériz . 
v-et6Pmairio,• pai'a la asist-oncia de sus _Se permite la i n s t a l a c i ó n de up A B O G A D O 
ganados, sobre el t ipo m í n i m o de siete '..earrouseb, en la Alameda de Oviedo. Procurador de los Tribunales 
m i l pesetas anuales, incluyendo en di- £, d o ñ a Jo-, .¡a Pérez. ^ E I A S C O N U M . 11.—SAJ8 
d'io precio el t rabajo de dos vacunas 
que se h a r á n cada a ñ o , siendo el v i -
m s de cuenta de las sociedades. Eil 
plazo paira l a a d m i s i ó n s e r á el de 
quince d í a s de l a fecha del anuncio 
Pa r a m á s informes diri<írrse a su 
presidente, don J o s é Gut i é r rez , en el 
pueblo de Monte. 
Nieta.—L os salarios s e r á n cobrados 
v entregados por las sociedades.—LA 
( 'OMISION. 
E L S E Ñ O R 
D i i l i M r t i i H [ t l ü z l i i f l / É 
Ha fallecido el día 14 de marzo de {92.;. 
A L A E D A D D E 34 ANOS 
D E S I T L S DE R E C I B I R LOS SANTOS S A t ' R A M E N t i 
R . I . P . 
f u n e r a r i a de A N G E L BLAINCO v HORGA.—«Velasco," 6, y Bnn-gos, 
m m o é n ú m e r o s 2-58 y 2-27.—SEiRVICIO PERMANEiNTE 
i3. .-Te. 
A N T O N I O H b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, l.0—Tel. 8-74. 
R i c a r d o R u i z de P e l l í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Kzúfrfd 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6, 
Alameda iMonaaterio, 2.—Teléf. 1-22. 
A B I L I O L O P E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , ¡os jueves. Funerar ia de A N G E L BLANCO y IIORGA.—Velasco, 6, v B'urgoS; 
General Espartero, 19.—Teléfono 7-05 lófonos n ú m e r o s 2¿6 y 2-27. —SERX'I-CIO P E P M A N E N T I i 
Su desconsolada esposa, dona Lm-inia Montero;i 
ija, Mercedes; su madre, doña Gumersinda M O I K I I Z J ! 
bal: hermanos, doña Mercedes, D . Fermín y D. Jos«j 
hermanos políticos, primos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades le e n j 
mienden a Dios en sus oraciones y asis-
tan a la conducción del cadtíver Q'1? 
tendrá lugar hoy, a las C r A T R Ü j 
MEDIA, desde la casa mortuoria, ^ ' f ] 
de la Cosa, 5, al sitio de costumbre, i 
vor por el cual les vivirán eternameJ| 
agradecidos. 
Santander, 11 de marzo de lOí?'' 
E L P ^ U E Z e L O C Á N T A B R O ArtO X.—PAGINA 3. 
La situación en Marruecos. 
d i c e Q u e e l g e n e r a l N a v a r r o 
jJará s e n s a c i o n a l e s d e c l a r a c i o n e s 
• Jrt Kl -O t i O »* %rr\ .< I .T ^ i i r t u n n r- r, 1',*. 4'.». ¿. I I 14-.. . I — l r t T > i . . - . - i -
Al darlos 
j i fc del Cu 
dosjiiuiés de 
!1 i ¡filio, los 
I I.C 
NOTAS NECROLOGICAS 
. actitud de Navarro 
^ 14—-ílay ha vuelto a pres 
^ a # n el ¿ e u e r a l Navarro. 
dice 
nlic m la dcclaraí-ióni de 
• . . a . - |;1(l0 ora.es aousacio-
hoy i,a, ! un general que tuve un 
álíó i ^ f t . de alta graduarinn de-
• ral Navarro esta sati.s-
iniiaria, en 
ispuesto a 
l i ándose , 
o ¿ se refiere y 











manta a la ca-
qui ere dejar a 
o ininaculado, 
¡u- dec l a rac ión , 
í i l los confereii-
ros del Conse-
y M a r i n a , que 
y amigos par-
coi iv i ' rsación nu 
con las de.clara-
comunicado oficial. 
l l . -^En el minis ter io de 
^ ^ ^ d o r e s d e E s p a ñ a . 
C o n s e j o T é c n i c o 
la Guerra se ha l'aicilitado a l a Fron-
da el sxgute.nite lOOinunieadi.i oficial. 
«Zona, o r i e n t a l . — L o s biuicjues de la 
Escuadra í i lc ieron ayer fiíego s-d.re 
S3ida iJiris y los c a ñ e n e s irinpla.zados 
por los moros. 
Él grupo de ohuses de Tiaifersit dis-
p a r ó sobre grupos reboldes de W l i ' I 
Udia. 
iPor la Uiocihe fué herido 
Lieigioaiiarios Franicisco Eisitéivez A g u i -
lar, jefe del blocao «Aldea», de !a po-
siiciióan die Tizzi Assa. Pronó:Sti.co gra-
v í s imo . 
Aviac ión . — La escuadrilla de servi-
cio b o m b a r d e ó Si di Dris. 
Po r l a táaíde volaron los aviones 
sobre Yiebel Udia, habiendo visto m á s 
gainaid-o.. 
A consecucrkCiia del bamibarduo de 
Tensaman, bjub-o cinco muertos. 
Frente occidental.—iSin .niovedad.» 
NOTAS D E L A ALCALDIA 
des-
miento de 
de que ent 
i MUÍraría.n 
ajiTilgÓ y a. 
lí ccordó 
r u-rp'O d 







n o i o bra-
I c t tmpii- " 
jcgi i r idad ^JUiilortado 




mi) y c 
ol i l igar i . 
d ió—ta 
" hOn ibero 
con . los auxilios espiri-
ayer en esta ciudad do o 
todo iniomento en él á l G'.uun¡etr9iinidio B c h á i z ' Mendizilbal , per-
miniañerii. «ouia a p r e o i a d í s i m a por sus caballero-
br i l lan te h i s to r i a l del «as ciii,alid:ades. 
d-é" boniiberos municipales, Die c a r á c t e r amabie, Irancu y de ex-
lleno de actos de d b n e g a c i ó ñ •qpisito t ra to , jun to con otras eoiuli-
)ísmo, que. ora necesario con- i ¡•(.•ues valiosas, coano l a laboriosidad 
loniondo el mavor f i i lusias- >' la bonradez, cap tóse gmnides simpa- „ 
u éii el (!u.ni¡plim.¡ento- do la t í a s y &inm-as ainfetadies, guie vieron H5 
i de cada, uno, ya q u e — u ñ a - tde.mpre en él al amigo leal y •lesjute- ^ 
loja d<! servicios de rada resado, dispuesto a ayudiaiiies en lo- sol 
•ueba de su das las ocasiones. 
Engracia y don Justo; nietos, sobri-
nos, primos y d e m á s parientes, envia-
mos nuestro p é s a m e por l a i rrepara-
ble desgracia que l loran . 
•Nos 
1 cabo dé coiup'ortamii'nto. 
mejor 
E l d í a en Barce lona . 
Varios muertos a conse-






'i ' i i 
Los que han muerto. 
BARCELONA, U . — l i a fallecido A n -
tonio Roca, herido en la a g r e s i ó n de R-eligián, entrege 
la .calle de i l íueimvista . Dios el cu l t í s imo y prest í ] 
En el l inspital de Santa Cruz han ta- t á n de l a M a i i n a ine rcan t í 
decido los berbios en el snceso de la tor 
calle de San Pablo y 
tabileiclmiicínito de beb 
. S u miuierte ha sido sentida 
A, siü desconsolada esposa ¡ 
doisia s e ñ o r a diOña Lu.ciinia 
h i j a iMercedes; madre d o ñ a C 
d.a Mciiidiz.-i hi 
cedes, don Fe 
n¡os j jol í t icos, 
l i a , enviannos 
deseájiidodies íeaighaicióin ciriisti-aina. 
* « « 
_/Canfortado con los auxil ios de l a 
ayer sm a lma a 
i oso capi- ; 
don Víc-
Sobreseimiento. 
vis i ta Roqiue P e ñ a Q ü i n t a n a 
rogarnos que llagamos públ ico 
causa que sé, le s e g u í a ha sido 
eída, por fal ta de pruebas. 
Queda comiilaeido. 
mos d o ñ a Mer-
m í n y don José ; berma- de Socorro, 
pj-imios y d e m á s fami- ios ote'eros 
nuestro sentido p é s a m a Cregorio 










E l ex 
gó ayer 
M a r t í n , 
Para los ancianitos 
amparados. 
al cable s e ñ o r Bór iga , entre-
ai a c t ú a ' 
iara ser remam 
anizao ión Hermani tas de los Pe 
to de* la setas, [¡a'oduicto l íquido de los bonos 
Minis t ros no recogidos por los industriales y 
de 1022, se adpp- que r e p a r t i ó el Ayuntamiento con mo-
acuerdos: t ivo de l a estancia en 
canl idad m í ñ i r a a Su Majestad la Reina 
de Riejieta. 
Un disparo. 
Eista m a ñ a n a fué oído 
lamido este organismo 
^ d á n a j i a para resolv 
minar acerca de algunos 
íianadns con la reo. 
E s t a por el Real den 
Sesideracia del Consejo de 
L 9 de noviembre 
taron los siguiente 
L t J^eLtas l / c u o t a " mensual que Presidente de' la R e p ú b i t c a 
^ " Í S í . e , en lo sn - sivo los na, doctor Advcai-. 
los Exn lo radore í 
_ l é i pando Navarro di jo 
n- Alvarez San par,0 h a b í a sido íiíéidho por 
1 Asilo de c,on 
389,30 pe;-
bp  Ha s 
dis-
recluso 
quien anoche tuvo u n a d i sous ión . j 
Felicitado. ] 
ido m u y felicitado el presid-;n-
Aai dieneia 
Santander de 
Viiotoria y el 
A r a v n l i -
nombirado m.i 
S apremio. 
por haber sido 
do del T r ibuna l 
Algo 




Esb se rán- entre Ribei 
R ü «cra-S'ardi ñe ro y vicever-
ú l t imos no 
ÍS de jul io , 
t e n d r á n va bu1 
auosto v sentb 
en 
m -
S A L A N A R B O N 
HOV, JUEVES, DÍH DE MODÍ 
L o s apuros de A n a b e l a 
l^-otagonista, R I L L I E B U R K E 
Sección contlnaa desde las seis y medía 
M a ñ a a n , viernes, M A R G A R I T A 
C L A R K , en . su suprema c r e a c i ó n , 
L A 
Los nuevos bomberos to-
man poses ión. 
parque de bombert 
di ó ay 
leros evi 





P E L A Y O QUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA B E ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Telefono 6-56 
Gota de Leche 
Pabto Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7.—De once a una 
Hres 0 1"' V" ¡' '.'bros del cuerno E l director de los T r a n v í a 
U ^nmpb - • | 1 • (| 50 i e. u n d e r , accediendo a. requi 
l i n i K t i n t a do los de la Alca ld ía para que l 
B f f l l o r a d o r e s , que d e b e r á n ms precios de los viajes -
Cesar en la tesorería de este Cense- puntos e s t r a t ég icos de la 
i tóenicé, en concepto de aburro, cu- t iene acordado crear unas t 
Rasmna será por entero destinada a abono personales, a r a z ó n d 
las necesidades de los propios impo- setas los t re in ta v í a 
nentcs. 
2U Designarse los primeros 
martes de cada mes (y en caso de sa. 
[voiridir con fiesta, el siguiente d ía ) , J-̂ sio 
Imra de las ocho de la noche, para os ni< 
Iceiebrar la reunión mensual de ca- bre. 
[láncT obligatoria. 
1 Temendo en cuenta que algu-
exploradores no lian becho, por En i 
Wksi ¡¡Bivoilunlario, su p r e s e n t a c i ó n pales : 
letttr-o del tiempo concedido para acó vos"' 1» 
leerse a Jos derechos de l a nueva, re- cientemente designados por c 
prgaiiización, por cuyo motivo han tamiento. : 
[({uedado excluidos, y resultando lia- Lo lucieron el profesor de 
[fcerlo verificado fuera del. piaz.o se- sia, don Aurelio X'á.zqjuez Aid 
Bialadfl, ol Consejo acordó , por cir- .aj carrero don D á m a s o V i l l a C 
fcanr.ia excepcional, publicar en los. bomberos fijos don Manuel Sán- y enfermedades de l a imanc ia , por 
no de estos días un anuncio de con-ohez, don César Bustamante, don Ma-e l ; m é d i c o especialista, director de la 
voratoria, para que a él puedan am-.nuel San Miguel , don Esteban P e ñ a , 
pararse cuantos se hal lan en este don J e s ú s Vida, don Paul ino Garc ía , 
aso. don José Lanza; los eventuales don 
Tvi" ••'der con toda dil igencia a Seraf ín Preamanes, don Antonio Fer-
h awrt' 1 r'e clases, que t e n d r á n n á n d e z , don Antonino Casanueva, don 
I p í . | 1 . ' 'ora, il i ariamente en el Juan Allegue, don Antonio Rodr i -
Q i ' - '1 Vw •isi.ción, desde las seis guez, don Federico Rasines, don Die-
\ las celio \ media de go Sota, don Marcelino Villegas, don 
na •' i ' jv •• obieto -de 'preparar a .Tusé Solano y don José Marcano. 
fbsxrdí-i adi res en el grado que por 
137/11 dr (ulP(l les ColTCSiponda Ser, UBUIMIIIHII , 11 1 
para eoie surta efecto el pasó a las 
P ^ i V á g categorías. A este respec-
:lo y cuino iodos los actuales explora-
dores deberán prepararse en el gra-
jeo de tercera para sucesivamente con 
W m basta obtener los grados de-
llermitiados en los Itcglamentos de la 
pociaciún, se acordó el siguiente 
pan de enseñanza, correspondiente a 
fla herida categoría de tercera, que 
p iiace público para general conoci-
JliiiMit.i;i: 
Lunes y martes.—Señores Agüero y 
¡«Ofñaa; bandera, escudo nacional, 
1. -o-, promesa, rudimentos d 
piidad, instruci lón t á c t i c a v 
fiasia. 
Mineóles v v iernes .—Señores 
piKlez y Pavía: conocimiento de las 
rf íWS de inuforme v sus apiieacio-
I®. landerín de patrulla v signií iea-
laJaniwaj,.,,!,, ^ jiaS() v ¡..edidas, 
l',;us .'"as usuales, saludos, s e ñ a v 
•"pmtir ni-, | , . l ;_. 
,¿«*nes.-HBioun¡oii semanal de ins-
' ^ f auxiliares v gu ía s . 
s » 0 j r , S e ñ n r Ibáñez: grados o in-
S ' ^ fe la. Asociación y or,ani-/.a-
Imiu nilsnia, tropa, grupo y pa-
u  P é r e z . Vizcaíno y Rodr íguez , que 
d u e ñ o de! es- p.ar •espa.cio de nmeims a ñ o s m a n d ó 
5 de -a calle.buiqiuies de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
• Hom.bre dé só l ida eul lnra, m u y du-
cho en los conocimientos de l a cien-
un disparo c ía n á u t i c a , a la cual dedicó sus ma-
yores entusiasmos, ocuipó uno de los 
piie el cus- puestos ¡preferentes entre los mar inos 
luso meneantes, que le respetaban y admi-
an, eneoniiando sus cualidades ca-
erosas y su Üustraicion admirable. 
En los a ñ n s tjue profesó su carrera 
puso de manifiesto su intrepidez, ja-
m á s amortigiuada ante los peligros de 
la n a v e g a c i ó n , ' su t ra to bondadoso 
para sus subordinados y su c a r i ñ o y 
cons ide rac ión para sus c o m p a ñ e r o s , 
que le q u e r í a n e n t r a ñ a b l e m e n t e , de-
mostráuidosólo en diversas ocasiones. 
La muerte del e a p i t á n sefior l ' é rez 
''.'izcaíno ba sido s e n t i d í s i m a en San-
lander, donde contaba con grandes 
mustades de todas las condiciones 
sociales. 
Bes'canse en 
A sin d esc 01 
fil ísima, señoi 
randa; bi.jos, 
don Víctor fpartii 
amigo nuestro) y 
hijos polítiicos; c 
dhard, d o ñ a Vicil 




Ncriega, de 26 a ñ o s ; he-
r i d a icontuisa em el dedo anular iz-
cjuiierdo. 
L u i s S á i n z Monte, de 2fi a ñ o s ; enn-
juint iv i t i s en aanhos ojos. 
E i mar inero del vapor «(Paco ('bar-
c i a» , José S u á r e z , de 4G a ñ o s , t raba-
jaaiido en l a des canga de didho buque, 
se produjo u n a h e ñ i d a avuls iva en el 
dedo medio izquierdo. 
Toda la correspondencia polít ica 
y literaria, diríjase a nombre del 
director, Apartado de Correos, fi' 
R e l o j e r í a S U I Z A 
¡Relojes de todas clases y í o r m a s , 
en oro, plata, pdaqué y n íquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. 5 
G -111 
IWftb {Viuda de Sáinz de X'arandíi) 
ODONTOLOC.c 
: o N S ü r / r A DE D I E Z A ÚNA. T. 9,71 
RAN FRANCISCO 27, SFC-ViMÍV 
jiaz el 
solada' 




señor . de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fin-
l a ama- cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsablcs 
Ogea M i - a comodidad del prestatario. I n t e r é s 
1, don Pedro, aniuaJ, 5,50 por 100 hasta nueVo aviso, 
y q u e r i d í s i m o Comipra-vonta de Cédu la s hipotecarias 
M a r í a Luisa ; y otras operaciones por cuenta del 
ni Antoubv Blao- BlANiCO HIPOTEQARIO B E E S P A Ñ A , 
nana Diez, d o ñ a Representante banqjueró del mismo: 
y don A r t u r o 
••ulai 
doñ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Suspende su consuilta por unos días-
Es- Adolfo Chauton Sáinz , General Espar-
calera; hernianos, don Fél ix , doña tero, n ú m e r o 7 .—Teléfono 77. 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L U C I A N O R A M A L L O 
Hoy, Jueves, 15 de marzo de 1923. 
Tarde: a las seis ? media. 
L f l B U E N A S O M B R A ? L A S O M B R A D E L MOLINO 
Hoclie: a las diez g cuarto. 
J L A » g r e t l i n a . o i e g r a . 
42 EL TIRO DEL ORDENANZA EL TIRO DEL ORDENANZA 
ur-
gim-
F e i -
tendido y, encontrando al paso aquel regato, se de jó resbalar 
por e| l i b e r a l d e l cauce, c r u z ó , a duras penas, la corriente y 
se i n t e r n ó , vaci lante y dando tumbos, en un m a n c b ó n de ave-
llanos, del lado a l lá del regato. 
Mientras h a c í a este relato hor r ip i lan te el experimental le 
cazador de osos, el diestro y agncrriclo montero, el veterano 
montero director de tantas m o n t e r í a s se l impiaba , con su enor-




-¡Señores Siimal y Alonso: 
HfeJtL (Je conocimientos " e ñ e r a l e s v 
do 
1'az6" do .ecbn 
lo-




p s e ñ a n z a s en mater ia de 
os exploradores que 
correspomie 
m des ignar ' 
P t f j a l de este ( 
^ ^ c i . n i del . ru , , 
m * ¿ i m ll'l-nviucial de Caridad, 
l>ro ¿0 ,,, '"' ^''"igado, t a m b i é n miem-
1Mil Junta iv.enica. 
M a r t i -
existen-
ttot cC0stTENlE;R L 
. 'e, no hay otra solución que . Hf laei , • u n e s SUIUIIU 
10,1 "as mi amParas N.ITRA-A E G, 
4ue se ven colmadas todas 
exigencias. 
-.ANTA" ESPOCIA,I8TA E" 
8UI 
N A R I Z Y O I D O S 
« ^ s u r t t a . A v i s a r á m 
A] borde de aquel esGOB.didQ regato l ueron llegando los de-
m á s de la par t ida . Servando fué uno de los ú l t imos y l legó m á s 
p á l i d o a ú n que estaba cuando hizo el misterioso y ter r ib le dis-
paro, debido a l difteultoso y r á p i d o descenso y . qu izá m á s que 
a esto, a la cansa que lo h a b í a exigido. Cuando en buenas y 
precipitadas palabras le pusieron a l tanto dele, acaecido un 
fuerte escalofr ío r e c o r r i ó todo su cuerpo, y la palidez de su 
rostro a l c a n z ó el g rado m á x i m o de intensidad. 
De buena me he l ibrado. ¡Qué horror! —ExcIamé) para sí es-
t r e m e c i é n d o s e de pies a cabeza. 
R á p i d a m e n t e se o r g a n i z ó y dispuso todo para el ataque ü-
nal . Ocho o diez tiradores mdearnn el p e q u e ñ o bosque de ave-
llanos y un par de ellos, de los m á s decididos y seguros, pene-
t ró en la espesura con el arma lista, y el ojo y el o ído atentos. 
A poco se o y ó exclamar en el u l te r io r del bosquccillo: 
¡Aquí , a q u í es tá ! ¡Cu idado!—y a seguida sonó un disparo 
de escopeta. E l oso acababa de .sucumbir de un balazo a boca 
de jarro entre los ojos. Con un g r u ñ i d o sordo a b a n d o n ó la v i d a 
a cien pasos del sitio en que, seguramente, a no hallarse tan 
nial trecl io y agotado, una cruz de madera, que la piedad o el 
amor fami l i a r hubieran levantado en el borde del regato, 
mudo testigo de su ferocidad y de su venganza, s e ñ a l a r í a su 
ú l t i m a proeza para recuerdo de las generaciones presentes y 
futuras. 
K l cazador que t an diestra y valerosamente le h a b í a rema-
tado l anzó al aire, con iodo el poder de sus pulnumes. un,so] 
uoro r c l inc l i i du , c lás ico g r i t o üu v i e l u m de los antiguos oáu-
descarga cerrada a l c a n z á n d o l e , a l parecer, con uno de los pro-
yect i les en l a pa le t i l l a izquierda . D i ó él sorprendido a n i m a l 
un formidable berr ido, que r e p e r c u t i ó en l a selva de u n modo 
espeluznante y pavoroso, y , h a c i é n d o s e u n a bola se e c h ó a ro-
dar monte abajo con una celer idad i n c r e í b l e . Era un medio 
p r i v a t i v o suyo de l ibrarse de nuevas agresiones. Cuando se 
c r e y ó fuera del alcance ele sus inesperados enemigos se incor-
p o r ó y s igu ió , corriendo, po r la inc l inada ladera a una ve loc i -
dad insospechada. Iba y a a internarse en l a espesura de l mon-
te cuando de u n nuevo disparo fué abatido; pero incon t inen t i 
vo lv ió a incorporarse y d e s a p a r e c i ó en lo m á s in t r incado de la 
mancha de que h a b í a salido. De la l í n e a de fuego se d e s t a c ó 
un t i rador que, d e s p u é s de examinar el si t io en que el oso ca-
ye ra la ú l t i m a vez, e x c l a m ó en a l ta voz para que todos le 
oyeran: , . 
¡ S a n g r e ! 
Esta sola palabra d e v o l v i ó a los cazadores la t r a n q u i l i d a d 
y la esperanza que y a h a b í a n vuelto a perder. 
Futre tanto,- y cosa e x t r a ñ a , en la l í n e a de monteros no s© 
oía el menor ru ido . P a r e c í a que se los h a b í a tragado la t i e r ra . 
Filos, que al o í r los otros disparos de la a rmada se h a b í a n enar-
decido y estimulado tanto. ¿Cómo era que ahora no se les oía? 
Aquel lo ' resul taba ¡ n á u d i t o . incomprensible . 
Sin embaigo, bien s a b í a n ellos por q u é cal laban. E l ber r ido 
que lanzara el oso les h a b í a adver t ido del pe l igro que c o r r í a el 
que no guardase qu ie tud y silencio. T o d a p r e c a u c i ó n es poca 
eu las c r í t i c a s circunstancias en que el oso herido y encoleri-
zado busca su s a l v a c i ó n en l a p rofundidad de los barrancos y 
torrentes, en donde encuentra agua abundante y fresca con-
que r e s t a ñ a r en saludable b a ñ o la sangre que brota de sus ar-
dientes heridas, y ar rol la y destroza a l incauto o i m p r u d e n t o 
(pie, po r cont inuar monteando, descubre con fac i l idad en su 
desesperada huida. Han sido innumerables las ocasiones en 
que la fiera her ida ha vengado en el cuerpo de un infe l iz moñ--
tero el d a ñ o recibido de l a espera. No era de e x t r a ñ a r , pues, 
que los batidores guardasen un prudente y prolongado si-1 
lencio. 
De pronto, y cuando la ansiedad y la duda t e n í a n a ¡tocios 
cou el á n i m o cu suspenso y m á s ^ r o l a n d o m el silencio en qu$ 
E L ^ P C J E B L O C Á N T A B R O 15 D E MAftZO b> 
S o c i e d a d I n g l o - e s p a n o l : 
E n cuinpl i i i i ionto de lo que dispo-
toi&ja los Lstatutos de esta Sociedad 
se convoca a jun ta generatl ordinar ia 
de ácc ion i s t a s , !a c«a4 se celelnara 
el 31 del corrieoite, a las doce do ta 
m a ñ a n a , c;i Ja C á m a r a do Comercio 
de Santander, para t ra ta r de los 
•asuntos señahnio.-" en la .orden del 
d i a s q u e se i n s e r í a a con t in iu ie iún : 
ORDiEN DiEI IMA 
Apro'.ax ií';i díG iai M c . ü r r i a , M a n -
ije y cuentas del a ñ o V.'t¿:¿ y acnerdoh 
sobre los do n á s extromos del aíttcailc. 
2<3 de los Estatutos. 
Santandoi-, l i de marzo de 1023.— 
E l preeklcoilc del 'Ccusejo de Admi 
inis t ra^ión, Aníonio de Huidobro. 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s . 
(SANTANDER) 
Estas aguas son el meior remedio 
para turar los CATARiROS D E LA 
L A R I N G E Y PULMON, 
las EROhiQUITIS y la P R E D I S -
POSICION A E L L A S . 
^Grandes roforneas.—iG?arajo.—Teji-
nis.—'Giro pos ta l .—Telégra fo .— • 
EEIRIRJOIGAJRRIÍIÍ A SAiNTAiNDERi 
G O N Z Á L E Z B Y A S S Y C O M P . A 
VINOS Y COÑAC 
Rapresentante: Raimundo F. del Mora'k 
Ferinas, núm. 12. SANTANDER 
L a Junta do Go.blerno de esta Coin-
piañiía, en enr.npilini.ii'iito a lo mip dis-
p a n e . é l a í t í a u í o IÓ de sus Estatutos, 
convoca a j u n t a general o rd inar ia de 
* aefilores • Qjc,j(;i'Oin.iî tiaisi -p.a|ra el d í a 8 i 
ÍÍAÍI corriente, a las cuatro de Ja tar-
de, en sus oí lo inas , paseo de Péve-
da, . 33. 
Orden del día. 
ELVírntíro, Aiprohación do Jal Vki< 
moni a, BiaJancc y Cuentas del ano 
1922 
S'e rnndo. Elerición de Junta de Go-
'•">mo. 
tander, 15 de ma-rao, de IOS:'.— 
E! p t é ^ d e i r a í dé la Junta de Gobior 
no, Vic tor ia j io López-d>6riga; 
en Blanca, 40, Casa Vclas.co, v i t r i na , 
mostradores de v á i d a s , y cajones, es-
tamter ía , mampara con cristales y 
otros a r t í c u l o s , de once' a una y do 
tres a cinco. 
BAÜCO OE S U T O f l D E l 
FUNDADO E N 1357 
Cuentas corrientes a l a v is ta en pe-
setas 2 por 100 de in t e ró s anual ; en 
monedas extranjeras, vaiiab-le. 
Depós i tos a tres meses,' 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
C a j a de Ahorros, disponible y a 
la vista, 3 por 100, sin l i m i t a c i ó n de 
cantidad. L i q u i d a c i ó n de intereses se-
mestralmente. 
Depósi to de valores, libres de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-
pra y venta de toda dase d é valo-
res. Cobro y descuento de cupones y 
t í tu los amortizados. Giros, cartas de 
créd i to y pagos te legrá f icos , cuentas 
de c r é d i t o y p r é s t a m o s con g a r a n t í a s 
de valores, mercadea- ías , o t e , acepta-
eióa? y ^pago de giros en plazas del 
R'eino y del Extranjero con t ra !co-
nocimiento de embarque , ' f ac tura , et-
cé te ra , y toda clase de operaciones de 
banca. 
BAÑOS D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
T/iBLEROS, NÚW. l.-EflSH DE BHfiOS 
- Si n é : e . v c a v a ü á 
u s e V d . e ü 
r . S o l f s C a g i g a l 
V I A S URINARIAS—SECEETAS 
Consulta de .11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN .JOSE 11 (HOTEL) 
Las mejoris flNGUííflS y más baratas 
f ^ E W B A R R A C I N G 
5E SIRVEN COMIDHS HrcilIePC. 23. t 
d<4 Or. Amemquf 
* MU 0OCO* eia 4$ [amarlo. 
AUMENTA ei A p e r n ó 
RENACEN las FUERZAS 
OESAPABiZENIos VAHIDOS 
v el OOUJR Oe C A B E Z A 
Son «rr/sc ansttntfí del VINO UNA 
toi NIÑOS crecen iánas y Roüustoi 
i¿s KUJERE! aut CPIAN se fortitttm 
las JÓVENES ANEMICAS se curen 
lasNEURAS' tMCÚS íasAgotdtías pm 
exessa de i:atj¿jD. ios tnvejeciúos 
Premaa ramente recobran w/artaM9 
ZA un vino rlqu simo al o&o&ss 
*vm ido* y íory&ttmym 
40 EL TIRÓ DÉL ORDENANZA 
h a b í a quedado el bosque, una fuerte d e t o n a c i ó n que p a r t i ó de l 
puesto do Servando, hizo retemblar el monte poniendo en con-
m o c i ó n a personas y a cosas en tanto que una densa humare-
da e n v o l v i ó al cazador o c u l t á n d o l e y a i s l á n d o l e enteramente 
del resto del mundo. Puesto y ocupante h a b í a n desaparecido 
Iras aquel la espesa cor t ina i o r m a d a por la c o m b u s t i ó n do una 
p ó l v o r a de la peor ca l idad , cuyos residuos, en p e q u e ñ a s par-
tí ulas, mezclados con trozos ardiendo "de tacos de papel y ho-
;Ia5 y brotes secos, desprendidos de las ramas a l a t r e p i d a c i ó n 
del disparo, iban cayendo alrededor en e x t r a ñ a y persistente 
l l u v i a . Poco a p o c ó fué d e s v a n e c i é n d o s e la densa humareda y 
apareciendo Servando en pie con el largo é s c o p e t ó n t o d a v í a 
l iumeantc entre [as manos y el semblante l ív ido y descompues-
to. Nadie se daba cuenta de lo ocurr ido, pues por aquel para-
je no h a b í a cruzado n i n g u n a pieza ele caza y , a d e m á s , Servan-
do era tenido por u n muchacho juiciosi to, asentado y serio y 
no p o d í a creerse que disparara as í , a tontas y a locas o para 
embromar a q u i é n e s no le h a b í a n dado pie para tanto. 
A l l á abajo, 'al h o n d ó n de l monte sonaron dos o tres t iros. 
Era , sin duda a lguna, que las escopetas negras se defciulía.n 
d é l a fiera o t ra taban de rematar la . Mas al pun to se oyeron 
unas voce s angustiosas que r e p e t í a n desesperadamente': 
—¡A m í , escopetas, acudid pronto! ¡ V i r g e n S a n t í s i m a , rpie 
devora! 
A l g o grave o c u r r í a a a l g ú n montero. > 
A l ser o ída s en la espera tan apremiantes demandas de 
auxi io, los nradores m á s á g i l e s abandonaron precipi tadamen-
te sus puestos1 y celiar<Hi monte abajn m n toda celeridad que 
p e r m i t í a aquel t e f r l l t ó sembrado de dificultades y pel igros. 
Uno de ellos, m á s in t r igado que los d e m á s con el t i ro del or-
denanza, a l pasar cerca del si t io que ocupaba é s t e , le pre-
g u n t ó : 
: . —¿A q u é t i ró usted, Servando? 
—Perdone usted, pero.. . y o creo que a nada. 
Se q u e d ó estupefacto el curioso preguntante al o i r tan ex-
t r a ñ a e i'-e-perada c o n t e s t a c i ó n o iba y a a. d e m a n d a r l a exp l i -
c a c i ó n de a q u é l caso insól i to en que el migmo t i rador c r é c , ( n 
p'eno día y en un descampado del monte, que t i ró . . . a n&dáa 
Compaf i i i del f e r r o c a r r í l del 
Ast i l l e ro a Ontaneda. 
CONVOCATORIAS 
. EJ Gíonsejio ¡de Adimiinistraición de 
esta Gomjpaíiía, en e,niniipli,miento d( 
lo preoepituado en el a r t í c u l o 17 de 
los Estatutos sociales, convoca a lo.-
seño re s accionistas p a r a l a celebra 
ción de l a J U N T A G E N E R A L ORD1 
NAiRIA, qne t e n d r á lugar el d í a Zi 
•el corrionte, a las cuatro de la l a r 
de, en el domiioilio de l a Sociednd. 
En diqlua r e u n i ó n se t r a t a r á del s i 
giiiiente 
ORDEN D E L D I A 
1. A p r o b a c i ó n de. la Memoria , ba 
lance y cuentas, aorrespiondicnte a 
a ñ o 1922. 
2. D.fs'tribuición de los prodUictos 
notos. 
. 3. (Nombramiento de u n señnr 
consejero, en snst.itUiei(in del que le 
corresponde cesar, y de. l a Coniisión 
revisora de cuentas, para él corrien-
te año . 
Iguaknento convoca cJ Consejo a 
los s eño re s (HiJ.ld.VClOXJ-Sl AS DE 
I MU M E R A HlPOTEGA, para la re-
gmiód l d e . l a J U N T A ' G E N E R A L , q¡ue 
se c e l e b r a r á a las cuatro y inedia de 
la larde del mismo d ía , y en el mis-
mo lugar, para proceder al nombra-
mi. '-ito de n n s e ñ o r consejen'. 
I os s e ñ o r e s acc-ionisrtias y»obl igac io-
ilistas que deseen asistir a estas re-
uniones, p o d r á n recoger las c é d u l a s 
de asistencia en l a Caja de la Compa-
ñ í a , 'basta las seis de l a tarde del d ía 
23, .previo depós i to en dicha Caja de 
los t í t u lo s o resguardos que los re-
presentan. 
Santander, 14 de marzo de 192o.— 
E l secretario del Consejo, Enrique G. 
Camino.—V." B.0: E l presidente, Isi-
doro del Campo. 
OCULISTA 
SAN FBANCISCO, 15, SEGUNDO 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle de Juan de Herrera , 2, Tel. 120 
B o l s a s f a e r e a d o s . 
PE SANTANDER 
' Interior 4 por 100, a 71,95, 71.05 y 
72,10 por 100; pesetas Ul.OíJü.-. 
Amortizable, 1917, a 96,50 y 96,05 por 
100; pesetas 58.000. 
G é d u l a s 5 por 100, a 99,4£» por 100: 
pesetas 6.000. 
Astiurias, primtefl'a, a . 61,50 y 61,70 
por 100; pesetas 65.000. 
Ailsasuias, a 82,70 po r 100; plosetfis 
14.00,0. 
U . E léc t r i ca , a 100,25 por 100;. ne'-
setas 25.000. 
Caja EmisLanes, a 86,80 por 100; no-
setas 17.000. 
D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Dioudá Amortiz-ablef En t í t u lo s , emi-
-idii 1017, series A y 15, 96,60; i ) , 98-30; 
D:eu¡da perptotua exter ior ' (estauipi-
ilado), series F y E, 88,05. 
Obligaciones del Tesoro: Vencimien-
to 4 mavo, serie 13, 100,85; 1 enero,' se-
rie B , 103; 4 febrero, serie B, 102,401' 
Obligadones del A^untaimientio; de 
Bdlbao^ 77,25 y 96,05. 
(Cédulas de l a Sociedad Caja üfe 
Emisiones, 85,75. 
Acciones. 
I!ando de lEillliao, nún^eroB '1 al 
120.000, 1.770. 
Idem ídem, 1.775. 
•Banco de \'i/.e.ava, fin Corriente 
1.705. 
Gréd i to de la Uni(')n Minera , C03j 
Ideni; ídem, íi.n de ab r i l , con ¡ rima 
le 16 pesetas, 615. 
(Banco Vasco, n ú m e r o s 1 al .'lO.OüO, 
550. ' : 
B'anco Urqn i jo \/a.seonigado, 22Í). 
Banco CiMitral, 106. 
•Naviem Sota y Azinar, 1.350. 
Idem ¡dein., fin corrienle, 1.350. 
Hulleras de Salnn-o y Aiiexas, lü?. 
Altos l io rnas de Vizcaya, I I I . 
Ideim ídem, fin corriente, 111. 
Idem ídem, fin de ab r i l , 112. 
Bodegas B i l b a í n a s , pesetas 710. j 
Papelera ^Españo la , númieros 1 â  
80.0(«l, %. 
Mein ídem, fin corriente, !'('.. 
Duro Felguera,. 05. 
S i d e r ú r g i c a del 'Me.diferráneo, 385. 
Obligaciones. 
Tudela a Bilbao, espeeiales, ••5.7.5. 
Asturias, Gal icia y León, p r i . i ; ra 
Idpoteca, 61,10. 
Zar agoza-Pamn' oí i a-B arcelon a, ffesÓ 
Idenii í dem, 6't,85. 
Nortes, p r imera surlu; p r imera h i 
poteea,- 8 8 ; ^ 
Eiapeciales NbrteiS, animleroa 1 al 
10.000, 101,60. 
^lieotrá de Viesgo, 97. 
ilispano-Amicricaua de Electricidad, 
98,50, • - : - i 
Cambios. 
Ing la te r ra : Londres, e-hexpre, 30,W. 
- Idem ídem, 30,-40. 
y 
Hgentes: Lasso de la Vega y Casíelfanos 
S ñ m EXPOSî IÓ̂ : Paseo de PóKda, 21 
EL TIRO DEL ORDENANZA 41 
cuando arreciaron las voces pidiendo auxi l io y hasta s e o y ó 
g e m i r a u n montero: 
—¡Que es m i hermano, acudid pronto, que le devora! ¡Esco-
petas: abajo, abajo! 
T u v o el in t r igado t i rador que dejar para mejor ocas ión bien 
a pesar s ü y o , 'el esclarecimiento de lo ocurr ido a l ordenanza y 
s igu ió corriendo con los otros por la i n c l i n a d í s i m a ladera, tro-
pezando a q u í y resbalando a l l á , h a c í a el sitio de donde p a r t í a n 
las angustiadas voces. Indudablemente, el oso.estaba hacien-
a lguna de las suyas y hab í a que acudi r a escape. 
[Tú extenso e in t r incado matorra l hizo perder a l g ú n t iempo 
a los cazadores (pie c o r r í a n en socorro del montero, pues i u-
vieron que atravesarle con infinitas precauciones por si el oso 
se hubiera refugiado en él ya (pie es sabido que cuando-se l í a -
Ha herido y acosado es m u y expuesto y peligroso el avenin-
rarse por los parajes en que se hal la internado. Atravesado el 
mator ra l sin otros contratiempos que el estrago producido por 
el duro ramaje en la ropa, cara y manos de los cazadores, ha-
l la ron és tos al borde de un abrupto y escondido regato a Tico , 
al g r an Tico , el jefe supremo de los monteros, l ív ido y desen-
cajado, sin a l m a d r e ñ a s , sin su gor ra de prolongada visera, y 
sin armamento que, con t r é m u l a y descompuesta voz, relataba 
a unos cuantos de sus subordinados el duro t r a n c é en que se 
v ie ra y del cual hab í a escapado con v i d a por mi lagro . 
El oso, herido de mnerte. se hab í a acostado bajo una mata 
de brezo y , é l , para rematar le se a p r o x i m ó , a p u n t á n d o l e con-
fiado y sereno a la cabeza: pero se h a b í a acercado demasiado, 
creyendo que ya no p o d í a moverse, y esto hizo que el animal 
se levantase, en el preciso momento de dispararle y , as í . e r ró 
los dos t iros. A l encontrarse desarmado y a tan corta distancia 
de la fiera que, é s t a con sólo a largar un brazo, le hubiera, re-
cogido con las terribles u ñ a s , se c o n s i d e r ó i r remisibjementc 
perdido, m á x i m e cuando v ió que se iba hacia él y , arrojando 
al suelo cuanto le embarazaba, co r r ió un trecho y se e c h ó boca 
abajo en el terreno por ver si con el a rd id de hacerse el muer-
to escapaba de aquel tremendo pel igro , pero creyendo tinne-
mente que eran llegados sus ú l t i m o s instantes. Afortunada-
mente, y gracias a la Vi rgen S a n t í s i m a , el oso estaba tan ma l 
herido y agotado que no pudo l legar hasta clog-de él se hallaba 
DE MADRID 
In te r io r , serie F . . 
» » E . . 
» » 1 ) . . 
» « C . . 
» » B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Amort izab le 5 por 100, F . . 
» » » » E . . 
» » » » I ) , , 
» » » » Q:, , 
» » » » R. , 
» » » ». A . . 
Amor t izab le 4 por 100; F . . 
Banco de Es a ñ a 
Banco Hispanoamericano 




A z u c a r e r a . — Acciones 
prererentes 
Idem.---Idem ordinar ias . 
C é d u l a s ó por 100 • 
Azucareras eslampilladas 
Iden l no estampilladas . . 
E terior , serie F — 
C é d u l a s a l 4 por 100. 
Francos 
Libras 
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D I A T E R M I A — A L T A FRÉCUptiM 
P A R T O S Y GINECOLOGli S 
M E D I C I N A Y CIBUGIA DE PQVI 
ES1JECIALI1L\D ' H 
Consulta de once a una. 
San Francisco, 21 
3* , ¿ / 
M E D I C I N A I N T E R N A Y PIEL 
Considta de 12 a 1.—Alameda 1.» a 
ES EL SAKÍlMERO-TtóPlsr 
GARANTIZADA COMO 
L A MEJOR £H Sü OLiSI 
P í d a s e e n t o d a s las p i 
IOS MINOS COMO CBOHÓMETW 
SIEMPRE A LA MISMA HOW 
S I E M P R E B j E H . 
5IH E l MEItOR TR ASTORHO GASÍfi C 
MALTAR.IMA 
es un alimento autodiqestlvoquec"' 
a los n iños s a n o s . a í e q r e s 4 de her"""4 
color, libres de trastornos qastfiCO* 
NO CANSA N I ESTRIÑE. 
SE DIGIERE SIEMPRE 
E3 /~\UY AGRAPABL-1 
Y A O E / ^ A S ECONOAMCO-
La MALTARINA52 vend» 
en Farmacias y Droguerw 
LABORATORIO 
M A L O N S O 
R C I N O S A 
Especialista en piel v „ 
Tratamientos modernos.—visl 
domicilio. 
Consulta 11 a 1 y -1 n -(;.—>!• 
y u s 
NATITZ Y OIDOS 
una 5 
EISPECIIALISTA 
• Consulta de diez 
y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Telefoi"' 
D r . finqel R n l z - Z o 
V M S U R I N A R I A S Y 
Consulta de once a mía X ^ - *, 
de cinco a seis.—Telél'"iio 
PLAZA VIEJA, 2 (esqumí» 
^ T M A R Z O DE 
tre5 
M a d r i d - S a n t a n -
n nnun^o do la gran carrera Mu-
f ioHtander, l ' ' \ c a i d , ) . .('n . 1!uestra 
E b ? P U E B L . O C Á N T A B R O 
• '.'ssmr'. 
¡ T & i ' t e s , roa,liz;.i p'>r d Ira.hajo 
""'^""fniirt) nosotros ('sjioi'ilbainos 
« S i f t ó d ^ p a ' , l f ise ,,ab,ai' 
i0' oran eutiusiasiiK), no so rc-
flla tu j0° apiausos a mueslcos coiu-
n S í s en la ort íanizacinu y liv.-ui-::-
Cente' reeil'iinos generosos of ivci-
:iii-llUUaI>er wmppzado a ú n a tral.a-
'v|11 i, la constaiw-ia que nos pronie.-
' ai,eatos solamente a los Ira-
' ^« ' due pudiéramos l l amar tic pre-
de nuestras gestiones, tené 
P81 va en nuestro favoi1 la ¡ r anea 
S a íi0 ,""'S,r> afeÍ<-"-
ésta de sobra quienes van a 
•nir o, por mejor decir, es tán 
S t o d o ' e u el .plantea.ni.n.lo el. 
oarrora, conoce el p ivsnuio y se-
JaAttji de la Agrupac ión Deportiva 
í S i a r i a de .Madrid, reeneida a ñ n 
fruición aquellas niagnas pruo-
Z de San Sobastián a Madr id , que 
l^ana Sportiva, el vele ra no _ colega 
en N , , 
J t̂ogel Díaz de las lleras, y no pue-
L desconocer de lo que es capaz Pc-
^iCaítilIo r.iclo Sport. 
Con tan nniportantes tactores, con 
Jánentos tan indispcnsa.bl.-s y con 
todo él tesón y voluntad qnc K l . P l íE-
libO iC|AtNT.AiÍviHi(> a.portará. a, esta 
endiosa inaniifestaciiui ciclista, no 
psixtráño que nuestro a r t í cu lo annn-
|.;a!K|(, lo que 'habíanios consegnido 
jara nticstros aficionados, lucra co-
iw-nliado con gran s i m p a t í a y qnc 
hasta nosotros llegaran ofrecimientos 
y palabras ahMítadoras, que han for-
ialprido nuestro án imo, para no cesar 
llasta lograr una magníf ica m-gaiiiza-
úk, dígina del prestigio deportivo 
|e nuestra provincia. 
Puco a peco iremos contribuyendo 
al trabajo de nuestros c o m p a ñ e r o s en 
Jíadrid^Santaiidcr; a medida que >so 
vavan iiltiiinando los trabajo, (pie se 
coñozca la marcha de los mismos, iré 
mas dándolos a conocer. , 
Hoy se está dando d mayor impni-
Éo'a la obra qn¡c .cuando se concibió. 
Se quiere que a todo trance sea una 
prueba Lntermaciciial, qnc aJcance el 
lirado máximo de hrillantez, que nata 
d record de cuantas en K s p a ñ o se 
han Vemfucado con igual eai'ii.cter, y 
a ello van encaminadas todas ias ges-
ticaics. 
L A S E M A N A D E P O R -
O 
T I V A 
v 
E L G R A N S A N T I U S T E , E L N 0 -
T Á B L E D E F E N S A D E L R A C I X G 
C L U B , RECOCIDO E N M A G N Í F I -
COS [ T R A Z O S POR E L L Á P I Z F O R -
M I D A B L E D E R I V E R O G I L . 
Si no se logra veremos nna prnel)a 
m ' i o m i l de ¡ndií '/irlÜde valor, como 
•10 se conoció en Santa.iulcr p rmás , 
>yrü nnestror, ti-a.bajos, repetimos, 
•. an directamente 'a buscar la pa r l i c i -
.1 ion de coiiedoies franceses y bel-
;'as. 
Si lo conseguimos bien prontq has 
de saberlo, adicionado santanderino. 
L o s p a r t i d o s c o n l o s h ú n g a r o s , e n 
S a n t a n d e r . 
Hacía tiempo qne nos v e í a m o s p r i -
vados do (jirest'nciar [lartid-os de fut-
bol con ec[UÍ{M)s extranjeros. 
La situación precaria del Pacing 
fljp) y el oslado decadeiUc de sus 
•equipioj's», r.'.-i-.nsi'.iaban a su dir.:c 
tiva el no aventurars.- n i grande.-. 
Mtípresas, en la contrata' i.'m de esos 
poteqites «oiw -s» «yn- i»i>r l í spaña en 
twa, mías Vi es veii,cidos y o i r á s ven 
Ĉ OTes, nos hian t ra ído las enseña:»-
,de su juego, la t á - t l ca u orienla-
d'ii que más domina en los pa íses 
<lo donde proceden y los trabajos mc-
nfenitó de su . ases». 
Un nuevo esfuerzo del Bacing Club, 
M deseo de seguir contando con la 
rmma¡/i de la afilciáni, ;ii¡ac¡léndjol.a 
l^ordai' que n él se debe el conoci-
ente .en nuestra, 1 ierra de la escue-
la francesa, 'suiza, inglesa, irlande-
sa y alemana, nos va a dar motivo a 
P-WŜr el valor de un nue\a tactor 
^ . g inundo fulholístico. 
foparar en gastos, .mirando só-
« o r el bw*h de esta afición, ol Ra-
Ka contratado para los d í a s 1S 
M^oe marzo, al famoso equipo F. T. 
de Baidaipets, que esti'i considerado 
ol más fi,nil(, niantc.ncdor de la 
^ueia lunigara, (pio al decir de la 
?WMC«irtiii..iil.al, representa el me-
i , ,,""1'"1 'le Europia, despai.és del in-
Este, equipo es ta segunda vez que 
• isita E s p a ñ a , pues fué uno de los 
MU meros extranjeros qne pasaron 
iiiestra fronter; i , importado por el 
amoso Athiletic, de Bilbao del 1913, 
náSÍ mvenicilsle en aquellos tiempos. 
ore el que consi.gnieron los h ú n 
'•aics una victoria, de [>-2, recordamli 
oda.vía los .noniibres de Lakatos, I'a 
al.y y otros. 
¡•ai sus lilas í i g u r a n varios in lerna 
vionales y su clásico juego es el pas( 
•orlo, el que dominan a la perfeOción. 
Después de la guerra ha conseguí-
lo oí lio veces el Camipeonato de Hun,-
^ría, y en la actualidad ocupa el ter 
cor lu,gar, icón sólo "dos punios de dife 
•eniMa de] primero, contiaiiido en qui 
t o d a v í a Ipu-edian jcoansfigmir.̂  jtuaa ve; 
m á s , el Campeonato de su nac ión . 
M a ñ a n a daremlas .más detalles d 
•stos interesa.ntes eiiciUeiitros, que 8 
;er civnoicidos por nuestra afición, ai 
lerá, i n deseos de preseniciar la lu 
•lia, y c o n t r i b u i r á con sus asistenci; 
i ouibrir los onornms sacrificios qu 
al Racing le cuestan estas grande 
nan í f e s l ac iones oon oq¡uiipos interna 
dóna les . 
•Sólo nos qneda por anunciar la lie 
í a d a dé miestros visitantes, que ten 
ftá l u g á r hoy, por la l ínea de Bilbao 
¿n1)0r .F:s , ,ar i í l 0'itei-a tenemos un 
S d S a l e " t ' e d'1!H)rtivo 110 Cilb0 la 
lIlara os la n 
o^aniz 
^1. sobr( 
^Pownt( ' y han llevado i 
^ tanÍbién es ,a VÍ!lla 0 ciu-
Con 1 soni í n ' •d0ndc 110 so Pi-aelique 
Paltos i ' "Xl10 01 SP01''-
cia'. vnno i tan " o s a r i o apovo oR-
^ • l a e i S , ! 1aq'UeI b'-^yecto ministe-
ÍWa|í'loa ! í i ' ' ' r a v o c a r una g ran 
^ « n l a r «i ' ^ ^ ^ ^ i o n e s , el favor 
M-en.y «d u s i a s i im de la gente 
los <m n api:0Xll,iación de elemen-
futí,,'. Cl>I1?'derabaii estas 
] % os ej ' r ' ^ ' f r,>m" cn.sa,s de n i -
" ^ a a , , }]? 1(la •vw'ft v e n e r g í a a 
M £ S ^ ^ ^ - deportivas, 
í ^ i t o i , ' ! l ' ^ a (jimiviviuvrse, ({] 
F ^ m o a T do i'orió-dico de 
'e. dice; y ql,0' c«l ' ' ado l í toea lmcn-
, % ^ f i f " Deportiva E s p a ñ o l a . 
Pn0r la cnié ' ' 80 niTna la' ^ c r i t u r a 
],:'\Mn\.¿ í asa a ser esta Socicda. 
%o ü ^ L x la ,iu,'"a "E1 Calvar io». 
NTO i ' ' l.;i,iaKta osla feclha. lo lué 
> . a l ' ^ ""111111' an.igo don Cuspar 
Risil la, l1,Klríanms, por m á s 
F a v o r p a r t i c u l a r y o f i c i a l . 
IjerS •rpgi'',n doll,io ,ia oxisten 
r'i SvS fl1Za("Íniies ' ' ^ " " ' l i v a s , que 
notablpm'n . t'Hl0' ;llan i'rogresado g e m e n t e y han a blls 
^ ' ^ o s cifras de especiado-
realidad lo que anteriormente hac(, 
nos presente, .y que yendo en b T i di 
io de la pnblac iún 'en general, hala 
>ará muy en especial a la ievent in 
>.ilmantina, .ansie-, basta hoy de co 
rier un campo en ol que poder dedi 
?arse a la p r á c t i c a del deporte. 
Nuestra enhora^ftiena pues, a te 
dos, y en par t icular a los miembro 
1e la Junta directiva de U . D. E . , qm 
ra sabidi) tan a la.s 'maravillas encan 
'.ur los deseos de nuestros futuros al 
Iotas. 
A la l is ta que en d í a s anteriore 
nuibliioamos de donativos hechos pan 
incrementar los fondos con destino i 
onibrir los primeros gastos de esta So 
ciedad, hay ane a ñ a d i r los siguientes 
I'.xcmo. s e ñ o r gxdiernador c i v i l , 5' 
pése la s ; Zona, de 11 ocluí a miento, 50 
Un SOCió entusiasta, 150; Regimienb 
do l a Viictorio, 2()0; don Bernardo Oli 
vera, ó'.': s eñor coronel de l a Guardb 
c iv i l (part icular; , 25; Casino de^Sah 
manca, 12&; Casino d^l Pasaje, 75; S< 
m i i i a i i o Conciliar. 100; Los reverer 
dos Padres Aiguistinos y Jesu í t a s , : 
el acaudalado banqjuero don Mat ía 
Bilainico Gabafcda, aunque sin habe 
basta la leciha fiiado cant idad, ha-
-ron. •lid.» so valiosa, prestancia pe 
- .ouniaria. 
gmiiaas ¡'s' alabar desde estas Con t i u ñ a r e m o s , a medida .Cfuc Uf 
| ' ¡ f k por i ! <]'n' m.avce su con-gne a nuestro eono-cimiento, la lis!; 
I m t 'h a "acilidades que por su de dol ían les , a los qaie la d i r ed iva d 
auo Para que llegase a la U. D. E, , en rq>resent-aciúai de l a Su 
CieSaC nos encarga demos sus m á s 
cumplidas giraldas. 
Y tantas gra.cias como sólo al favor 
par t icular , es al que se le debe la gran 
obra de los salmantinos. 
C o p o este ejemiplo de p ro tecc ión 
par t icular p o d í a m o s ci tar in l in i to^ , 
ni|ie/.a,iido por C a t a l u ñ a y te rminan-
do por a l g ú n pneblo sevillano, donde 
no haice muchos a ñ o s era .una i r re -
verencia baldar de fútbol.. 
Los trabajos que le h a b r á costado 
i la Unión M o n t a ñ e s a adqu i r i r el su-
yo solo, los que en el asumió han . i n -
tervenido s a b r á n responder los cá l -
•ulos qne el Pacing 'Club e s t a r á ochan-
l o para ver convertido en, real idad 
ÍU magno t rayec to , será-n t an .cóm-
dicados y nueditados como fa^ron los 
le la mayor empresa que- en c r i n u n -
lo exista. 
V todo por no haber entidades ofi-
•iales (pie emprendan estas oiiras y 
iñ den cuenta de lo qjue por el extran-
ero se hace sobre este pari ieular . 
irtl01>asein loa Ayiuintamlentas de la 
i rovincia y nuestra. Dipnlac iou el si-
guiente (contenido de un ar t icu lo p u 
dicado eai el n ú m e r o de ayer de l a 
Gaceta del Norte», y mediten en la 
leicesidad de hacer grandes campos 
le deportes, donde la juven tud se v i -
;oriice y prepare p a r a ' l a dura lucha 
>or la v ida . 
Lean , lean nuestros directores la 
uriosa e s t a d í s t i c a y observen el jus-
> comentario que el ar t icul is ta pone 
d final: 
«Un giran per iód ico de P a r í s be 
•ealizado una informa'ción en todos 
as p a í s e s do Europa sobre la educa-
ii'm t ís ica escolar. 
Ha ido imblicando los resultados de 
lioha i n f o r m a c i ó n y ahora ha inser-
ado un resum.en con el t í t u lo que en-
abeza estas l íneas . 
He a q u í este resumen: 
Gran Bre t aña .—No hay obl igac ión 
icro sí una prác t ica muy' ampl ia di 
os daportes en todos los es tablec í 
niontos. 
F r a n c i a . — O b l i g a c i ó n escolar y obli 
ación mi l i t a r . E l Parlamento cstudif 
lüá o rgan i zac ión de educacidn ÍÍSÍCÍ, 
• do p r e p a r a c i ó n m i l i t a r obligatoria.' 
luí-ante el pe r íodo post-escolar. 
A leman ia .—Obl igac ión escolar de 1; 
duoac ión física. Para el periodo pos 
scolar l a obligafdém no es teór ica i 
ansa, del veto de los aliados, per. 
aciéte de líeolio. 
Rus ia .—Obl igac ión to ta l escola) 
'osi-escolar y m i l i t a r . 
S u i z a . - O b l i g a c i ó n escolar y prop/ 
¡tos do impla.iitar la post-escolar 
i ¡ l i tar . 
I lumanin.—'No hay obl igac ión , ger 
;e preocupa actualmente de la foí 
naciión de los profesores y se. rea l i 
ara la ob l igac ión escolar cuando u r 
ierto núc leo de profesores haya sidt 
ecl/Uitado e instr .nído. 
Piolonia.—iP^'.oyecto de, obl igación 
>tal (escolar, post-escolar y m i l i t a r ) 
Holanda.—-Obligack'm escolar. 
Noruega .—Obl igac ión escolar, tre; 
•oras j>or semana. R é g i m e n que mar 




xr y m i l i t a r . Se estudia el proyecto 
le' ley de obligacii 'n piost-escolar. 
Grecia.—iEducacii'n física escolar 
tíl igatoFia. 
Turqu ía .—Obl igac i rm escolar y -pro 
'ecto de obligacii n post-t'scoiar. 
¿Y Espaítoi? Rien, a Dios gracias. 
En Li lbao lo tiene en estudio el 
Aivuiitamiento ¡desde octubre de I(.)Ü3! 
Puede entrar en el c a t á l o g o de pro-
véelos ^met ropol i tanos» a realizar en 
plazo breve, de que nos hablaba «As-
terisco» d í a s pasados. 
Pa r a estas cosas no nos «asoma-
mos" a Eu ropa .» 
•oué vamos a asomarnos? Aquí da-
mos al Estado el dinero y el cuerpo, 
pero éste no se nos prepara para m 
lucha. 
C a m p e o n a t o e s -
p a ñ o l d e f ú t b o l . 
Sigue en el aire el t i t u lo de cam> 
peón de C a t a l u ñ a . 1 
iBáiSte aom'o probable ciampcou a l 
Madr id , ya que l a Nacional ha fa-
llado el caso Mongot t i a su favor; el 
Real Sport ing se le considera como 
representante de Galicia; dudas exis-
keo en Astiuruis sobre el Stadinia y 
el Slporting do Gi jón, y ^el domingo 
en San M a m é s , las dos reales deler-
iiMiiaráu qu i én es el «m'ajo» de Gui-
púzeoa. 
Tenemjos, pues, isog)uiros cianípeo-
nes: A l Sevilla, por Sur; Valencia, po r 
Levante; Atluletic, por Vizcaya. 
L a p r i m e r a d e l a t e m p o -
r a d a . 
l ' e ñ a c a s t i l l o Ciclo Sport va a inau-
gurar su. temporada de carreras ci-
clistas; va a comenzar sus ensayos 
para la gran carrera nacional (pie 
nos prepara para de spués de M a d r i d -
Santander, 
" Y llevado de su. gran entusiasmo 
y deseoso de dar mayor resonancia a 
la carrera de i n a u g u r a c i ó n , e s t á es-
tudiando el medio de hacer par t ioá-
p a r . en ella no sólo a los neófitos, 
sino t a m b i é n a los veteranos. - En esto 
se ociupa y m a ñ a n a q u i z á se pueda 
anumeiar ia carrera con la ampl ia-
cáón que decimos. 
Desde luego, el domingo se corre bl 
prueba para neófi tos. . 
IEI reoorrido esedigido es el cláisico 
«Vuel ta a l a P e ñ a » , teniendo (fue dar 
los corredores cinco vueltas. 
La carrera es t á dotada de exc-d"li-
tes premios, y la o r g a n i z a c i ó n , coma 
es costuniibrc en Peñ'aca'Stiilld-CiclQ 
Sport, s e r á e s m e r a d í s i m a . 
O T R A S N O T I C I A S 
Real Racing-Ciub. 
Ponemos en conocimiento de los se-
ñores socios qne desde esrta fe chai l i a 
quedado instalado el domici l io social 
en los altos dc(l ( á r e n l o M e r c a n t i l , 
Lepanto, n ú m e r o 1.—La Direct iva. 
Convocatoria. 
L a Comercial F. C. convoca a to-
dos los jugadores del pr imer equipo 
a una r e u n i ó n , que se ce l eb ra r á boy, 
a las acihb, en el d o m k i l i o social, 
Daoiz y V e í a n l e , 5 bajo. 
Se ruega la m á s puntual asi.-tencia. 
G r o s s - C r o u n t y . 
1 na nueva, contrariedad vamos a 
sufr ir en atletismo. 
¡Después del retraso que han tenido 
nuestras Federaciones regionales, pa-
ra decidirse a aceptar la o rgan i zac ión 
del V I I I cross nacional , ahora que ya 
la Guipu/coana l i ab ía puesto manos 
a la obra y se h a b í a fijado l a fecha 
de su, ce 1 (diración, resulta que Caía-
luna y Castilla, anuncian que en ei 
día designado tienen ellas prueba.:-, 
que (vlel i rar , anunciadas igualmente 
con: anter ior idad al cross nacional . 
Este nuevo retraso ha obligado a la 
F e d e r a c i ó n Guipuzcoana a consultai 
a todas sus colegas sobre el d í a que 
entienden debe verificarse definitiva-
nente la gran, carrera. 
Para dar una con te s t ac ión que ha 
sido soliicitada por tolégTafo, se re 
úriie hoy) (el C o m i t é . d i rec t ivo dé la 
7oderad6n At lé t i ca M o n t a ñ e s a , y des-
yoés de tener en su poder Guinú¿coa 
as opiniones, de todas las regiones, st 
'ijairá, la, feciha. 
Ante tanto retraso sólo cabe espe-
-ar que el m a l sea ol menor, y éste 
para .nosotros, ,es que l a súces ió ' 
anujal de estas ejarreíras, en' buem 
hora estaUlecidas por E s p a ñ a Spoi 
iva, no sufra un paro en su per iódi 
3a marcha. 
• » • 
E n Beaconsfíeld se d i s p u t ó el 0 . 
•ross na ció mal ing lés . 
Estaban inscriptos 29 Clubs, con 30 
•orredores, entre los que figuraba t 
Tamco-suizo Scihnallmiann, venesído 
•el ú l t i m o cross munic ipa l donDsíia 
•ra. 
L a d a s i ñ e a c i ó n fué como sigue: 
Primero. Rlewdtt, en ^ .32". 
Segundo. Cot t re l l , en 58' 33'. 
Tercero. Harper, en 58' 45". 
Cuarto. Freeman. » 
•Ouiintio. Rodway; etc. 
Scbinellmaim se r e t i r ó de 1a pruc-
a cuando lo faltaban dos mil las por 
abr i r las 10 que sumabn la carrera, 
Ein la c lasif tcación por («piifioS 
encieron los del Rircbficld í l a r r i e r s . 
• * * 
E l domingo se. i n a u g u r ó en Vizcaya 
a temporada de cross, con nna prue-
ba^ orgianizada p o r ',1a ¡Federación 
U l é t i c a V izca ína , sobre un reooir idc 
le seis k¡ló,metro.s. 
Se olasifioó en pr imer luga r el fa-
ñoso corredor del Sestao Amador Pal 
na, entrando a c o n t m u a c i ó n B e r n a 
'jé, Lorenzo, Escoba!, Rada, U.rqaía. 
Durán , Loyola, etq. . 
P r e s e n c i ó l a carrera muoho públ ico 
Eil vemciedor t a r d ó l'O mij iu tos y 2í 
segtuindiois. 
• * • 
Em San S e b a s t i á n se ce lebró el pa-
gado doniiingo la prueha del' C. D. Sar-
takn. 
Tras r e ñ i d a lucha se l og ró ¡a si 
gu:¡eate cJasiificacáón: 
Priiiimiro. F . IMiegos (f.. I ) . Sarta 
n os del recorrido 3 i minutos, 15 se-
guindos y 2/5. 
Segundo. J. Eraunceta (C. D. A ñ o r 
ga), en 3ó' 25". 
Tercero. R. Salvidegoiti a (F orí una 
Sport, de IRíUhao), en 36' 5 1/5. 
Cuarto. VR. RengocCluea (C. D. 
Añor ga ) . 
Quinto. T. •rellería {úbMn). 
iSeX-to. J. A. l l b i n i m e m l i ídem) . 
Sép t imo . 1. Eguren (Fortuna Sport 
Octavo. A. Arizmehdi ídem). 
'Noveno. R. Ar í s t i (C. A ñ o r g a ) . 
10. A . F e r n á i u l e / . (For tuna Sport). 
Por equipos resultaron falsificados: 
Pr imero . C. ü . A ñ o r g a : 2, i , Sj 6, A, 
igual 26 puntos. 
Segundo. F o r t u n a Sport: 3, 7. 8, 10, 
, iguial 12 puntos. 
'Hahlando de la a c t u a c i ó n de Re-
legos, dice J. Euts i , desde «El Rue-
llo Vasco»: 
E l vencedor de la prueba, Francis-
co Reliegos, estuvo adinirabile. P e c í a -
nos d í a s pasados, al dar cu cota de 
a prueba celebrada, por la l íeal So-
¡edad, que este mudiacho no p a r e c í a 
ncontrase en plena forma al quejar-
0 dol dolor de aguijotas; y eiorto ha 
resM'Hqo, puesi .e'l dcjnijinigio coerió: 
m y suelto y en n i n g ú n momento se 
¡ó en diiflcuitad. . 
El tiempo enn«plieado dice m á s , en 
u favor, qiuie cuanto por nuestra par-
2 d i j é r a m o s de su h a z a ñ a . 
Rata ó el «(record» de P e ñ a del a ñ o 
asado por i . * is de un minu to . ( P e ñ a 
mpleó 36' 22"). 
Aho ra bien, conviene advert i r que 
1 a ñ o pasado se co r r i ó l a prueba en 
ént ido inverso; es decir: p r imoramen-
3 del lado de Loyola ; y al final, Ate-
orrieta. Así como debemos tener en 
uenta que los ((records», en pruebas 
le cross, minea son técnioaunenie con-
rointables. 
A l fel ici tar al notahle ex c a m p e ó n 
amdiñ leño , q u i s i é r a m o s inidío.irle cu i -
dara bien las envidiiabíies . dotes que 
posee para l a p r á c t i c a de este depor-
te, y no dudamos que s a b r á ont-m-
dernos. 
Es preciso hacer constar que P e ñ a 
se vi ó obligíido a ret irarse de la prue-
ha, cuamdo ocupando un puesto co-
dnaado- en el pe lo tón de ca,be/,a, solo 
falta un k i l ó m e t r o para, dar fin a la 
carrera. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro P e r e d a . — C o m p a ñ í a de fcarí 
uela Luciano Rain al lo. 
Hoy, jueves, a las seis y media, 
La buena s o m b r a » , y «La sombra dol 
iiolino». 
A las diez y cuarto, «La ga l l ina 
iega-. 
Pabe l lón Narbcn Desde las seis y 
oedia: « S a l t e a d o r e n m a s c a r a d o » (cua-
tro actos).—((|Cuidado, por ÍON or!». , 
ko), que inv i r t i ó ein los JO' km. 300 me- (áos partes, cómica) . 
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R e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
U ROÑICA 
U;na. -' iJ n.portarite revista ooni crci al 
qmc méipsc MdMáihfio gran atátieiíki 
ÍI IDS piróW-locriia'S mai-ítimos cu sus 
aiHúltiples aspectos, sé ocuipia con grar 
aicto-tü de la pro'tecicic'«n a las Iridus 
trias navieras, sustciitandi) criterios. 
«)p|¡ ilion es y- obse-rn"aiciiioiies con laí 
cuales estamos de coniiplcto aciierdo 
N̂o hace marclluo ticnupo dedicamof 
fiosotros una serie de crómicas eftu 
diaaidjo ,las pratecciones a quie ahidi-
das en algiumas uacaones. 
ttaais corrientes niiuindiailes vah en 
cáiUizadas al fomiienito de las eomuni-
«actioines nuirítiniias, liii.sca-nido al n-er-
cado, ya sea de iniipiorta.cló.n como di 
expartación, la manera de encoutrai 
el más fácil y ecunúmico traiirsoone 
Asá vemos a Francia e Italia que m 
ocmtientas • con suibvenoiiones .en sjrar 
esciala a sus líneas rcgiiilares. con 
vterten algn.nos de sus buiqtues de guie-
rra en feria ambuilante de rmiiestras 
piaira pasear bajo su pabellón por arn-
hos cointiinentes los productos hijos dt 
sil labor. 
Algunos países vían a votar (Italts 
y a . lo ha ofecííuado) leyes que proie 
g-en con primas el auime'nto de • ons-
truicc.ión de tonelaje y navegau'ni dr 
su Manina mercante. 
A España le cupo la satiisfiacción d( 
haber sido una de las primeras éü 
tener votada urna ley, la del 14 di 
junio de; 1919. 
lEsta disipiosieión, de imia grandoz* 
poco reoonocida, vino a colocar per 
su alcance a las industrias naviera,' 
y constjiuictoras en oonidiciones de po 
der llevar a cabo, nnodiante ta per-
cejD'ciión .de (priimas, diversas cons-
trulcciiones de variados tonelajes, que 
viaiiel-ion a aumieiataT nuastira Mari-
na merca ule. 
Traíamienío cienííaco p racional de 
p o r e i m é t o d o C. A. B O E R 
El nuevo método dei señor C. A 
BOER,, el reputado especialista, luer-
iiia,rio de París, 52, Boulevard Ed¿á] 
Quinet, es él únécó q̂ ue procura, sir 
molestia ninguna, aun haciendo lo: 
más pesados trabajos, un alivio in-
mediato,' la reouccián absoluta v U 
desaparición definitiva de las herniac 
por anliguas, rel>e-ldes y voluminosaf 
que sean. 
No hay hernia (quebradni-a^ que re 
sista a la acción de los incomparables 
apamtós C. A. BOER, en vas cualida 
des curativas son altamente retoño 
cidas. Médicos eminentes los usan \ 
los pa-opagan porqiue los creen impres 
cindibles para todos los herniadoí 
íme desean evitar las funestas cónse 
cmmeias de un abandono prolongado 
Agradecidos de los resultados "oble 
nidos,- numerosos enlennos enaltecer-
los efectos benéficos y curativos del 
niir.liuio 0. A. BOER:, como lo pnir 
ban la?, signinntes cartas (pío é&M 
nios añadir a las nmclías ya publi-
cadas: 
ll-añolas, 4 de marzo 1923. 
Sefíoí don C. A. BOER 
Mu}' Sr- mío: Encontrá.n.doine com-
pletamente curado de la hernia qu\ 
padecía, me es grato comunicarle f 
uaíed la satisfacción que tengo. Poi 
mi parte no me cansaré de alabar su 
buen ntótodo. Le reitero las graéiaf 
y qsuedo de usted m,uy atto. s. s. 
q. o. s. na., 
Jarme Portella, en San Vicente de 
Camios. 
iB-olIcaire, 17 de febrero 1923. 
Sr. don G> A. BOER 
Muy Sr. mío: Después de llevar su 
atpe- o unos cinco meses, es con sa-
V"" -ÍI'MÍ que puedo decir que ya es-
1 y c ompletamente curado, por lo que 
le dá las gracias más expresivas y 1c 
cueda agradecido su s. s. q. e. s. m , 
José Perera, Calle Filella, -10, en Beil-
caare de Urgell. .Urgell). 
Cuantos herniados (^uetorados) de-
sean curarse de su eniV-rmedad, deber 
visitar con toda confianza al renom 
brado especialista C. A. BOER, quier 
vísala regula mi ente nuestra regió-n J 
i'ecibirá. en: 
TOIíiREI.A-VBGA, jueves ló de mar 
2o; IkdeJ Bilbao. 
PAMAií .ES U E I A VICTORIA, vier-
nes, 10 de marzo; Fonda de Eaaailii 
Sáinz; 
.,.SAIN V , ICJE.XTE D E LA PARQUE 
RiA, sábado 17 de marzos Fonda »Li 
NSioasiá», de Manuel Ruiz. 
SiAiNTAiNiDER, dor.nngo 18 de mar 
20? Hotel de F-ranri^a Cómez. 
iRIEiIINiOSA, lunes 19 de marzo; lióte' 
Universal. 
CARiEZQN D E LA S-VL, martes 2' 
de marzo; Fonda «La Armonía", di 
Amadeo. 
LI^ÍNEiS, miércoles 21 de marzo 
Hotel Victoria. 
• RiIBAiDBSlEiLJ.A, jueves 22 de mar 
20; Hotel Marina. 
A. BOER: Especialista ortopédico. 
Pelayo, 60 (P. Catalnña) Barcelona 
APARIATOS DEL ARTE MEDICO } 
píerfeccionadOs para: 
VARICES, hinchazón, fatiga y debi 
lidad de las piernas. 
CB ES i DAD, desviacicn de los órga 
nos de la mujer, caída de la matriz 
étcétera. 
^VENTRACIONES; hidrócele, varicócele 
La citada ley prccvpiíiu/aba el pago 
de pirimas a la. navegaetón, a n-.o.-
!e los servicios reguilares Ciontratados 
para aqnellios' buqiues españoles qut 
efectuasen n,aveg;aci.ón de altura uie-
diantu' detcjaninados i-i'q.iiisitos; ]\etc 
la ley temía utua vjigeiw'i.a de diez 
añios, y lnoy, en qme las naciones siui-
rítimas apoyan a s'iis Marín.is res-
leotivas para auxiliarlas en la crisis 
fine por carencia die fieles e'stí-un aira 
'/esando, España, que tuvo una \c-} 
.'ro.teictora de la Man-ina mercante 'y 
Ifiüe prorroga la ley la niacfca di llll-
•íiisitenci'as, no renneva la aplhiación 
de unía ley, en una de sais partes 
ná.s razonable y justa, por no gva-
ar el l^resu-ijuestio, dunde taulo gas 
o inútil e improductivo existe. 
A raíz de la gran guerra, y para 
ívita-r la cantidad de venta de bu 
ues qiuie se inició se parblicaron va-
cias disposiciones q.u]e prohibían, la 
:enta al extranjero de buques espa-
"loles 'y vregúilaba 'las liransni.isiones 
aitre españoles. 
¡Para evitar este desmeinlirauiienie 
le nu.es,ti-a Marina mercante se dic-
'aron reales decretos de 7 de enero 
le 1916, pero la presidemeáa del C.o.n-
'Cjo de miinistiros y los de 2.6 de ene 
'o, 13 de mayo y 28 de dicti-embre dt 
817 y 23 de" octubje de 11)22, con ce. 
'leudo franquiicia ar.aniceilaria de 
bamleramviento para los buques ex-
'ranjeiros, comprados con destino a 
a Marina miercainte española. 
Pero como consecuencia de la, gué-
•ra vino una reacción qiule jtarali/v 
a operaciones de veidas ;d Extras)-
aro, debido a la fiebre de oro que 
^alagaba bis ali-os precios de los JÍé-
es; pero pasada esa niuibe se volvir 
x la realidad, y en l!)2i se dictó otre 
•eal decreto por el cpu'é se derog'ar 
os anteriores, cond-ieio.na.ndo la ven-
a o hipoteca al Extranjero o la de-
•ol-uc¡<''n de la prima de su construe-
ión, caso de haber-la perciibido. 
Asiiinis'm'O se obliga para con-jed-3J" 
a autorización para, su inseiinción 
•n el registro mercan t i l . q!ue man i 
'•estén, al mi ru st e r i o de Fonnento, Di-
ección de Minas, Metail-uirgia e Indus 
;ria Naval, ni.ediante la inst meia 
i>s nombres de los adqulremles y t j i l -
'odores, pi'ecio, edad del. buque, mi 
'.aje, cilasifn'a.ciión y tonelaje de Idf 
nisrnos, sie.nido el ministerio cxpi'e 
•ado el que exmde la .aiurtioriziaciói: 
ara poder eb-ctuar la ainotac-ión co 
•reapoñdiieinte. 
Esta es una di-sposiciii'nn que ha ve . 
udiD a Henal- una bignina, puesto qni 
i-O existía estadística, algu.na qno in 
licase y púdrese se.gnir las oscüacio 
•íes- de precios y touelajes dónde po-
ler estiudiair un reniiedin cru-e puiéda 
apí iica;rv'ie. a. los divei^/os /i?nóinenos 
die donipi-a-venta de buques. 
« * « 
Hemos r-'ciibido un interesa.nte oro-
."rama, de las i-e-gatus iuternaei-inales 
^qe se ceiebranín en Buenos Aires t i 
iri'ixin'ío día 25. 
En dichas regatas será.n disnniados 
inporta.ntísimos premios y participa-' 
án en ellas Concursantes argentinos 
' iraaiileñ'os, uirug'uiayos, cjhá'leínqs, me-
iicanos, etc. 
MECHELIN 
Información del puerto 
Movimiento de buques.—bnii i b s: 
(A'Iandy Tovves», proced.cute de Glas-
gow, Con carga general. 
«iMaría del Carmíen», de üijón, con 
'arbón. 
«Peris Valero», de Bilbao, con carga ^ 
^enei-al. 
(c-Aimada», de Gijón, con ídem. 
«Prudenicia», de ídem, con id. 
«Paco García)), de Bilbao, con ce-
me'ntb. 
t'rá£ipaí|!i'aidoá: «Aimíaidia»,' pafa, Bi l - !": 
j-ao, cwi carga, gi'iieral. • 
<.-K-lv¡ira Teresa», para 'Gijón, en 
'.ástré. i 
«il'eris Y'ali'roi), p.a.ra, ídinn, c.oíí car-
j.ái general. 
Buques cargando.—En uno d • los 
mfüielles de Mítuliaño se cnConlraba 
cargando ayer el vapor ((Peris Vaio-
-o»,' de la Con upañla Tras»i I¡@I I i! e r ra -
nea. 
En el in u el le • número 2 cargó dife-
rentes mercancías el «Cabo Sacradíf», 
.le la Con.'ipañía Vciseo-Anidaluza. 
Buques descargando.'—En el m:ue-
líie de Maura -desii-arga 'niiaqiulnania 
i l vapor «Mandy Tower». 
:EJ «Paco García» descarga cemen-
to en el ímueíle de AMiia.reda. 
Buques que se hallaban a última 
hora de aYer en. los mueíles.—cMan-
l y Power, inglés, cap'itá.n, Moore. 
-(¿Peris Valero», esd ĵañíol, capitán, 
Castelbl. 
«Paco" García», capitán, López. 
¡(oCabo Sacratiff», y alguinos de .pé-
pieño cabotaje. 
Buques fondeados en bahia.—Ayer 
perniianecían fondeados en bahía nue-
ve veleros y cinco vapores. 
Reparaciones.—Se están haciendo | 
reipaa-acaones en el muelle loaigitu " 
ual ,de Miaura y en el del marqués de 
Comillas. 
Miscelánea naval, 
H-acle ya niinohos años qralé se vienen 
isando "inslrumeiiiitos telegráficos au 
omáticos, i'eceptores de meaisajes en 
liáis e.mtraLes de telegrafía sin hilos 
m tierra. 
La primiera instalación de esta da 
ie a boa-do de um vapor se. ha 1-echo 
•eeieiUenientr en un tra&atláaitico bri-
ám-oo con notable-éxito. 
Duiranite nina travesía, del Atlántico,-
il ecfiilpo cittido recibió cincuenta mil 
oailain'as a razón de unas ciento por 
niiiiUito. 
Los ensayos de este aparato,han da-
lo tan buen i-esniltado, que sé ha de-
cidido poner en breve ánstalaciones 
oamio ésta de telegrafía sin hilos a 
yran veJociidad en otrosí trasatlánti-
;.ÜVS britáaiic.os. 
* * * 
Comunican de Washingbm a los 
aerióilicos, que él vicieainiiranle .N-of-
'ett,, jefe de la. (i-licima naval aeron.ni-
'ica de los Estados Onidos, ha anun-
•ia.do que un muevo dirig-ilule, que es-
tá a punto de termtmirse, eni.pren,-
ierá el verano pa-óximo uai viaje al-
'•edodor del muaido c inteaitará Vi bu 
•ubre el Polo Nior-te y sobre el Polo 
Observatorio Meteorológi 
co Central. 
Eil telegramia recibido ayer, dice 1c 
sigiuiiente:, 
i<(Tiend.e a esfi-alaileiceirse el Levantf 
en el E-sti-eciho de G'braltar.» 
El tiempo en la costa 
Mar. i-iz.ada. 
Vionito, NO., fresquiito. 
Horizonte, nul>lado. 
a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Pâ eo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
No compren nada sin visitar el GA IRAJGE OEiNTRAL-, donde encontré 
rán siempre: 
Los mejores accesorios y más baraJo$. 
Lias mié jorfes marcas de gomas, a preciosos ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UiNilTED. STATES. 
Depositarios de l a mejor fricción para frenos, coaaos y disco de emr, 
bragaae RAYDO. , -
Depositai'ios de los -mejores lubrificantes para automóviles L.4DER. 
U m M al teléfo J . 813. Gfo-eral Espartero. 19 SAUTiiSDER 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
Pueron asistidos ayer: 
Fmanoigcio Góoiiiaz, de 10 años; heri-
da ineisa en el-dedo anular. 
"Perfecto Sámidaiez, de M años; dos 
'leiPias en el dedo amiiar. 
l-Tinb-nvio Goai^láilez, {le años: 
contu.-eoi an el páriiado inferior iz-
quierdo. 
;Aiim--lia. Martínez,; airianíazds 'ten ,!& 
mam) izipiieríla. 
I ! nardo Antón; extráidcián de una 
astilla del dedo pulgar doa-eciho. 
de confianza se admiten señoritas ii 
p-msióai, trato esmerado, precios ec 
nrtmiicop 
GRAN CAFE R E ST A U R A NT -HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
l u m o j j P M U i r i l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Espíecialidad en vinos 1 laucos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esaaaerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
' A las Conapañías de los mismos, re-
•lama RIOS, Atarazanas, 17. 
m i s : V B N O E : 
MI buenas condreiones un lote de tabla 
/ listones en buen nao. 
Informan: CALDEP.O-N, 11. 
SE VEXDE. iMagallanes,. 31, segundo 
ironoai an. 
para almacén en el barrio de Eduar-
do -Garda,, del Rio (La Reyerta). 
Iníormaa'áaa calle Torrdav \ga,. 1, 1.° 
S e g r a t i f i c a r á 
a la persona que entregue una piel 
mnia cap i ta Pita anaiarilla, en J '.: 
pie falta una cabeza que forma el 
.•eiaaate, i|jerd¡da en el trayecto Paseo 
os Infantes y la Concépción. ¿ifor-
marán cu esta adminislraciún.-
para tapar mei'cancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—-Tev 
léfono 9-18.—SANTANDER 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Eídncóli*, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul 
lado para combatir la tos y afeccio 
nes de garganta, se hallan de venti 
en la droguería de Pérez del Molino 
en la de Villa.franca y Calvo y en Ú 
farmacia de Erásun. 
e a l q u i l a . 
Bonito piso amuebl-ido. Informarán 
en esta Administración. 
L A S C A N A S 
Hay que» teSirlas 
bSen o no teñir-
lasi porque aoa 
menos feas blan-
cas que a medio 
teñir. 
Con NOGALIA PRO-
GRESBMy a base de 
jugo de nogalf quedan 
teñidas de un modo 
maravilloso. Es abso-
lutamente inofensiva. 
5 ] p e s e t a s f r a s c o . 
P é r e z d e l M o ü n o - S d n t a n d e r 
Milicia prlstiasía. 
EJERCI GIO'Si. — Desde boy 1.5 al 2b 
le marzo, viernes de Pasión y Fiesta 
le íos. Dolores de la Siantísima Vir-
téíi, aniihiis inclusive, a las seis y me 
lia de la tarde, se rezarán la esta-
¡i ii y rosario, se cantarán letrillas y, 
e.-iilinuaclón, se dará Una conferen-
ia, después se cantará el <#eraoñ>), 
•̂M ii'e.nido el acto con. la novena a 
'•ne:stra Señora de los Dolores, Titula! 
e Ja Hermandad. 
Eí día 23 de i marzo, último de las 
onr.'reiieies, el exce-le-utisiiino sciaor 
obispo de la diócesis celebrará aiis'.. 
0-as siete de la mañania, eaa la fjiac-
lanV la coniainiína generol, guíe seryi-
%• por benigna concesión del preía-
lo, de cnnwilinueidn Pas.v.ial. A la^ 
anee, habrá misa solenme con o ripies 
a. 
E.1 día 24 de marzo se celebrará, & 
las ocilao de la mañana, Inneral sp-
•!o:ie por los heiaaalanos difuntos. 
Les e iifea-encias están a cargo dei 
mta.ble orador sagrado don FEi 'XAN-
m HAMIZ, canellán de Artillería. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—£1 mo 
vlaaxiento del Asilo en el día de ayer, 
ué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 707. 
Transeúntes que' ban recibido al-
lergue', 11. \ 
Recogidos por ¡pedir en la vía p 
bMca, 1. 
Asilados que quedan en ei lim dr 
iioy, 139.. • -
Caridad.—ApelaniiOS a la inajoltóe 
caridad de nuestros lectores para ali-
viar La angustiosa situación ea ipe 
se encn.enitra uaaa pobre viuda coa 
ociho lujos eaa el vecino pne'Wo de Pon-
tejos. '- • 
iSe llama la afligida mujer Regina 
Cavada Dedia. Ld casa m que vina 
cton sus bijos se demnnibó y todos' 
ellos se encuentran sin. a.lborguo, alo-
jados +oinparalme'nte gj-acias a la ca-
ridad de algunos vecinos do este pue-
blo. . . 
En la Administraeiión d-< este pe 
dico recibiremos los donativos eJ"-
qíue las."personas enriini-ivas qni^j 
contribuir a esta obra de caridad. 
Los tradicionalistaa. 
N o t a b l e c o n f e r e n c i a . 
Esta-nodbe, a las ocbo, y en e l f 
lón de actos de la Adadernaa r»? 
cionalista, Santa Clara. s y í[)¡ 
mero, dará, una interesante con-.uj-
cía don Federico Irkurte de la 
con el tema «-Lo que vieren las-V 
las». ,JIÍ 
La entrada será públira y I1 
a'sdslír señol'as. 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase cte'lunas, espejos de las 
lormas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. „, 
DESPACHO: Amos do •Escalante, 4 . - T e l . 8-2B.-Fábrica: Cervantes.. ^ 
A N I S O S A l S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
cíe fflicero-fosfato de cal de 65?. 
SOTxAL.-Tuberculosis, cataaio 
nicos, bronquitis y clebilioaQ e ,, 
_ ral.—Precio: 3,50 pesetas. | 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, ei.-MAD^10 
NUEVO prepai'ado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las 
El mejor tónic'o que se conoce para la ciabeza'. Impide m 
peló y le hace crecer anaravillosamente, porque destruye ^ • 
ata.', a a la raíz, por lo que evita la alvicie,- y en muichios casos 
la salida del pelo, resultando éste sejustamente- se le atribuye1»'., 
rado debía presidir siempre todo buen tocador-, aunque sólo tue l ^ 
que hierniíosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes ^ o 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica e-1^ 
.doso y . flexible. Tan jirei luso pi-'-pa-nsadíi. , ¡.¡a 
De venta en Santander, un la droguería, de PEREZ O El* w--_ 
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Q ^ A f j D E S V A P O R E A C O R R E O S H O L A N D E S E S 
vicio rápido da pasajeros cada veinte días desde Santa; der 
6̂rV a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orieans. 
s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r p r ó x i m a s 
El vapor SPAARNDAM, 
RYNDAM, 
EOAM, 
L E E R D A M , 
SPAARNDAM, 
el 26 de marz?. 
e l i 8 de abril (vhje extraordinario) 
el 9 de mayo. 
el 28 de mcyo. 
el 20 de Junio 
.^itipndo cargra y pasajeros de p r i m e r a clase, secunda e 
J S clase, para Habana, Veracruz , Tampico y IS i ieva Orle 
c o n ó m i c a y 
ans. 
p r e c i o s 



















P t̂os precios e s t án inc lu idos todos los impuestos, 
LE VNS, que ssn ocho dollars m á s . , 
primo r¡ ¡os camarotes son de DOS y C H A T R O literas, j 
menos a N U E V A OR-
de todos los 
ada uno. E n 
:unda econó-
en T E R C E R A 
^ 4¿F Tos camarotes son de DOS, G Ü A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
acontra-








S'Scómiendíi a lo s ' s eñores pasajeros que se presenten en esta Agenc ia 
con cuatro días de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
rar en a hillptfiS. 
su a í r e n t e en Santander y Gi jón, 
"pr incipal .—Apartado de Correos 
y telefonemas, F R A N G A R C I A . - S A N T A N D E R . 
rníe V recoger sus billetes, 
p-mitoda dase de informes, d i r ig i r se a i 
p0\ FRANCISCO GARCIA, W a d - R á s ^ , 
imeroSS-Telcg-ranias 
G A R A J E V A L L I N A Y C . 
Agenda CITROEN 
PIEZAS D E .RECAMBIO F O R D 
' AUTOMÜA Il.l-.S 
Y CAMÍQ'NES DE A L Q U I L E R 
SERVICIO I 'ER.MANENTE 
V A DO.MICILIO 
T A L L E R E S DE REI 'A l i A( .11 i.XES 
Y V U L L A X Í Z A L O 
CITROEN 5 H . P., nuevo, 5.500 ptas. 
CITROEN, 10 I I . P.., nuevo, 7.5C0 i d . 
M A T H I S , eoupé , 10 H . p . , 7.250 ídem. 
ESPAÑA, fae tón , 10 H . P., 10.000 id. 
BÉNÍZ f<—20 I I . P., iHiiousine, 12.500. 
Camión EiERLlET, 4 toneladas, 6.750. 
GANGA: J a b ó n perfumado, qnita^ 
toda -clase de manGhas, especialmen-
te las de grasas; sirvo para el aseo. 
!a colada, etc.—Rote de 1 k i lo , 1,25 ps. 
S A N F E R N A N D O , 2.—Tel. 6-16. 
J O S E P E R A L 
V í a Cornel ia , 9, J A R D Í N — T é l ^ 5-30 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
liins, gabardinas y uniformes; Per-
"etción y economía . Vué lvense trajes 
f gabanes desde QUINCE pesetas. 
M O R E T . número 12, segundo. 
D A N I E L 
Galle de San 
G O N Z A L E Z 
José, número 2. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
M á s baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. " 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
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H a m b u r o e s a - l í n e r í c a i i a 
C H A M B U R G - A M E R I C A L N N I E ) 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E 
S a n t a n d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i -
c o y P u e r t o M é x i c o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p n e r t o d e S A N T A N D E R 
El 31 de .\L\RZO s a l d r á de este puerto el magn í f l eo v a p o í 
2 3 O 
MUO toneladas de despiasamiemo.. admitieüado carga y pasajeroa de p r imera , eegundai y tercera cía»»» 
Eme hermoso barco e s t á construido con todos los adelantos modernos tan to en lo que respecta al coufo 
para la mayor seguridad del pasaje. Pa ra loe pasajeros de pr imera o íase tiene varias habitacionee 
jqo p-an cantidad de camarotes individuales, y los de dos camaa son m u y amiplios y cómodos , con profuei» 
todetaUes utüee y agradables al pasaje. A d e m á s del g ran s a l ó n comedor, del s a l ó n de recreo y del sa lón • 
imar, tiene un salón comedor y sai- de recreo para n i ñ o s y um gran h a l l - j a r d í n . Pa ra el pasaje de según-
existe un elegante eailón-comador, s a l ó n de fumar y s a l ó n de recreo, y los camarotes son de dos y 
J«ro literas.. La in s t a l ac ión de l a '.ercera clase es tá construida con las ma-yores comodidades; t-ieaic un sai 
M mniar y un sa lón-comedor , y las comidas son servidas por 
•Wn disponer, además, de camarous de dos, cuatro 
'SDOdOfl. 
camareros. Loe pasajeros 
y de seis l i teras , j loa puentes de 
de tercera cjas* 
paseo eou w n p l W 
dmitiendO' carga 
La siguiente salida l a e f e c t u a r á el 12 de M A Y O el magn í f i co vapor de dos hé l i ces y de nueva cons to* 
Z X o I s a , t i o . 
y-pasajeros de pr mera, segunda económica y terceraciase. 
m m i i r m e a d i r i g i r s e 8 C A R L O S H O P P ? e o i p a f i í i - S H X T f l H D E R 












L l N t A D f c P l N I L L O S 
V A P O R E S C O R P E O S ESPAÑOLES 
Vidjes rápi ios y á a lujo de 
S A N T A N D E R A H A B A N A 
v a í ? el ^ de ABCFliIL s a l d r á de SlAiNTANDER 
i)UI español, de dos hél ices v 10.500 toneladas . 
I N F A N T A I S A B E L 
Oapi tám: A L E J O GARDOQUI 
a \' •ílarga y pasajeros de lu jq , primiera, segunda, segunda ;oco-
J c r ee rá clase, para 
I I ^ B A A 
n . ^ ^ ' O S D E S D E SjAiN .TANDER 
I'rirnorl ^ LUJ0: Precios convencionales. 
Priinerí 5-1 (mdividiiales): pesetas 2.000, m á s impuestos, 
^ i d ' a HoSe íde clos h t e r a ^ : pesetas 1.800, m á s impuestos. 
Se?uiul't ^ ((,e dos l i teras): pesetas 1.250, m á s innmestos. 
T e l S .nQ 410inica: l l e t a s «75. m á s impuestos. 
e,a- Pesetas 500, m á s impuestos.: 
En nvsn R E B A J A S A F A M I L I A S 
kl^aiea Pnt St:'S1,1K'a clase, a l a s famil ias cpie computem cuatro o 
^ \ ? se^nVi ,S' se kls ^ r á una r e d u c c i ó n del 15 por 100. E n p r i -
^ ^ - ¿ T , C,aso ha.v eamarolfs p-ara matr imonios, 
f'^eiíor do. " fl.",n'f',"a >' segunda eromunica se t r a n s p o r t a r á uno gra-
I f í f a 8 añ-aUnS' 1"" cafia fa,"iij"u- Los d e m á s p a g a r á n cuarto pasa-
f m adelnr IS' CUarto pasaje y de 8 a 1¿ a ñ o s , med ió pasaje. De 12 
ll-anos. cuan l-lASE: 1 11,1 gratis por fami l i a , i ras tá dos años . De 2 
i l i ^ W o Pasaje. Do 5 a 10, medio pasaje, y de 10 olí adelanto, 
^ ^ ' P o r ^ r"" ( ^ ' A R A ser necosario presentar el pasaporte 
f " Wentidad ^>M!r,lador c i v i l , , y cu TERCERA ORDINARIA la carte-
T ^ ' a tóvii' 1u,e,,idajm<'n.t.n despa ada y visada por el comandante de 
^ los i ^ ' 1 ,ni,,sl" m ^ " ' ' ^ ' 
pARA M ,'1'0S I"''t'Psjtaran ej certificado de vacuna. 
ft MAS D E T A L L E S D | J C I R S E A S U S A G E N T E S 
t r e v l l i á y F e r n a n d o 6 a ? c í a 
M U E L L E , 3 5 . - S A N T A N D E R 
V t e l e f o n e m a s " I R C Y I Q ^ R " - T e l é f o n o . 8-62. 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a p ropós i to 
para a lguna indust r ia . 
Para informes, JOSE DE LO^ 
RIOS, Comercio, TORRELA VEGA. 
Para d e n l i a t i i t sms y c U s 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P R E C I O S B A R T I S I M O S 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA .PEIMERA , 1 4 . — T ÉL . 5-67 
l a C o m p a ñ í a T r a s E t l á a í i c a 
L I N E A D E C U B A Y M É J B C O 
E l d í a 19 de M A R Z O , a las tres de la tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
el "vapor 
J S L 1 f o n s o J S L t X X 
su CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E R N A U 
admit iendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a H A B A -
N A y V E R A C R U Z , 
PRECIO ] ) E i , 1 'ASAJE E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para I I A R A X A : pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. • 
Este buque dispone de camarotes de cuatro l i teras y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n l a segunda quincena del mes de M A R Z O , s a l d r á de S A N T A N -
DER—salvo contingencias—el vapor 
para trasbordar en C A D I Z a l vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admit iendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , pa ra ambos destinos, oese-
tas 350, m á s 25,10 do impuestos. 
L í f e E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor > 
O - H A Ó I ^ O S E S y l L a < 3 l > © 2 5 
s a l d r á de Cád iz el S d é a b r i l , de Cartagena el 9, de Valenc ia el 10 y 
de Barcelona el 14, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
n i l a , admit iendo pasaje y carga {Jara diclnis puertos, para los cua-
les h a y establecidos servicios regulares desde los puertos de escala 
entes citados. . . 
Para m á s iurormes, d i r ig i r se a sus consignatarios en S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S HIJOS D E A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pe-
reda, 26.—Tel. 63 .—Direcc ión t e l e g r á l i c a v t e le fón ica ; GELPERE55. 
H o l l a n d H m e r i c a b i n e 
Nuevo s e r v i d o de viajes r á p i d o s de lu jo y e e o n á m i e o s 
d e s d e S a n t a n d e r a l o s p u e r t o s d e H a b a n a y V e r a c r u z 
E l d í a 18 de 
Caagnífico vapor 
A B R I L , a las tres de l a tarde,; s a l d r á de «ate ímeerto 
de dos hé l i ces y g r an porte 
3 F L " S T J M 2 3 A . H k A L 
22.070 tonáliadiais d© desplazamiení to* 
A D M I T I E N D O SOLAMENTE PASAJEROS DE P R I M E R A C L A S B Í S E -
GUNDA S¡ TERCERA O R D I N A R I A , P A R A LOS PUERTOS D E 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para él pasaje de tercera clase dispone este bucpie de camarote* de 
dos, cuatro y seis l i teras, comedores, fumadores, bibliteca, b a ñ o s , ducLaj , 
etc., l levando cocineroa y camareros espaifijodies para este aervido, 
PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
' E n tercera cbise para H d i n n i , pesetas 557,00, y p a r a Veracruz peee-
l?" 600,25, estando en estos oie^iri.s inclm'dos los impuestos. 
Se ruega a, los s eño re s pasajerois presienten a recogear sus blUetea tíOD 
CUATRO D I A S DE A N T E L A C I O N a a salida del vapor. 
Pa ra toda clase de detalles, d i r í i anise a su agente en S A N T A N D E R f 
GIJON 
F r a n c i s c o fiareis, W a d - B a s , E M , 3 , p r i v c l p a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S «FRANGARCIA• 
S e r v i c i o d e ! C a n a l d e P a n a m á 
Salidas mensuales de Santander para IIAB-ANA, COLON, P A N A M A 
y puertos de P e r ú y Chile. 
V a p o r O R I T A , 2 5 d e m a r z o . 
« O R O Y A , 2 9 d e a b r i l . (Hneüo, pr imer o ía le) . 
M O R C O M A , 2 7 d e m a y o . 
admiten carga y pasajeros de pr imer segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para Habana.—Primera clase, pesetas 1.709; segunda 
ídem, 914; tercera í d e m , 557, inc lu id impuestos. 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son m u y 
cómodos y dan esmerado t ra to a lo pasajeros de todas ca t egor í a s . , L le -
van méd ico , camareros y cocineros p a ñ o l e s . 
Para (oda clase de inlonnes. dir igirse a sos Bgenfes en Santander 
H i j o s d e B a ^ t e r r e c h e a - P a s e o d e P e r e d a , 6 . T e l é f o n o 14 
C O Ñ A C 
G R A N P R E M I O D E 
e n l a 
B a l d o m e r o 
a s u s f a v o r e c e d o r e s q u e h a o b t e n i d o 
, G R A N C O P A D E H O N O R Y M E D A L L A D E O R O 
i c i é n d e R o m ? , ú n i c a a q u e h a c o n c u r r i d o , 
( S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 
E N Q U I N T A P L A N A S 
L a s e m a n a d e p o r t i v 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L l o y d G e o r g e p r o n u n c i a u n 
i n t e r e s a n t e d i s c u r s o . 
Presupuesto del Ejército. 
LONIDlRiElSu—^Las evaluaciones de 
PrcsuijaostD del E jé rc i to , publicada 
ayer tarde, son de 52 millones de l i 
bras pf>k>rlinas; o sea, 10.300.000 l ibra 
esterlinas (313 nullones de pesetas, a 
cambio do anteayer) menos que e 
a ñ o pasado. 
El n ú m e r o do tropas b r i t á n i c a s qui 
da reducido a 107.800 hombres, onci 
m i l doscientos menos que el a ñ o pa 
6ado.. v-
Se prohibe el juego. 
í Is i iOiA,—El Jefe de Po l i c í a ha con 
Vocado en su despacho oficial a lo. 
presidontes y propietarios de .Círcu 
los, Casinos y Clubs, para notificar-
los l a p roh ib i c ión absoluta de toda 
clase de juegos do azar y envite. 
Esta p rob i ib idón se h a hecho exten-
siva a todo Por tugal , en u n decreto 
designando las zonas de tur ismo. 
En el decreto se hace constar la 
¡ p r o h i b i i h n absoluta hasta que el 
amia cualquier proposiición seria de 
os Estados Unidos, IInglaterra o fXtíxí-
i i l i i a otra potfMicia neniitral. 
SeguawJiO. Alomamia a c o n t a r í a Lina 
Oíiiferencia ecioniimica que f i jara la 
ifra exacta de las roparacionos y la 
orma de pago. 
Uoyd Qeorge y los liberales. 
LONDRES. — ' L l o y d Ceorge ha pro-
mai iad i ) un discurso en el que ha 
'iihlado del par t ido l iberal . 
H a dicho quie las ú l t i m a s olc-cimu'.s 
van sido una kvc ión pana el Gobierno 
f para lo Jiberales, pues ima d-^mos-
.rado que el priinvoní va perdiendo 
merza y que es necesaria l a u n i ó n d( 
'as, ramas del par t ido l iberal . 
¡No rechaza l a co l abo rac ión don los 
laboristas, pero sí la reconiciliación 
;on los revolucionarios. 
Las victimas de un naufragio. 
P ÍA IRIS I . — Pioen de Menas (pie el 
•laufragio entre Sa l a i í i i na y el P í r e o 
Parlannrnto apruebe o rechace l a re- ha costado la vida a 756 personas, 
glamentaioión del juego. asegura que el r^anfragio l í a sido 
Tempestades y ciclones. 
N I E V A , YORK—Tempestades, mez-
cladas con ciclones del Sudoeste, han 
cortado las comunicaciones y causa-
Üo d a ñ o s y muertes en cierto n ú m e -
ro de ciudades. 
E n .Pinson hay 20 moiertos y 75 he-
ridos y 58 casas destruidas. U n t r en 
de m e r c a n c í a s fué arrebatado de la 
vía . 
Dicen de Por tsmouth que el viento 
a r r a n c ó el tejado de u n a escuela, re-
sultando muertos y heridos aiguno^ 
mucihachos. 
(jUgumas rogiiones h a n sido devas 
ladas. 
Ein el valle del Mis is ip í y en l a re-
g ión de los grandes lagos se han re-
gistrado 33 muertos y m á s de 100 gra-
mente heridos. 
E l antibolchevismo en Rusia. 
debido a u n complot de los enemigos 
de VenizeJos. 
Vilna para Polonia. 
PlARIS. — V i l n a ha sido adjudicada 
a Polonia. 
Esta decis ión ratiftcia l a frontera 
gerinano-nolaro-rusa fijada en la con-
ferencia de Vi lna . 
Grave s i tuación en Grecia. 
IJOINIDRIEIS. — Los pe r iód icos dicen 
que l a s i t u a c i ó n en Grecia es muy 
grave. 
Una protesta. 
R E R U N . — E l representante a l e m á n 
en P&ris ha sido encargado de entre-
gar a Francna una amta protestando 
de l a amenjaza de fuisilamiento del 
burgomaestre de Buer, como represa-
lias por los ú l t i m o s sucesos. 
L a nota dice que rio e s t á demos-
trado que los autores de los asesina-MOSCU. — H a sido descutbierta una 
imiprenita clandestina de los socialis- tos sean a l e m á n e s . 
feas rovolucioaiarios. ¡ Al.iacle } * * 'represalias son arhl-
Se han practicado deteneliones entre t r anas y que el Gobierno fra,ncés de-
léstos en los barrios populares. 
T a m b i é n ha sido enconitrado un 
deipósito de armas y folletos antibol-
olievistas. 
Una excursión española . 
LISnOA;—Es esperada ol d í a 18 la 
rxicairsii'n (!<• escolaros sevillanos que 
con sus profesores, se proponen visi-
t a r Goiinbra y .Opor to . 
El m i n i s t r ó de Instruicción públ ica 
he recabado del Gobierno au to r i zac ión 
pa ra agasajar- con ampl i t ud a los cs-
[jolares e spaño les . 
Entre un francés y un a l emán . 
DUSSELDORF. — lU n ferroviario 
Francés fué agredido por mi a l é m á í 
en Kedwig. E l galo hizo u n dispare 
sobre el t eu tón , matájudole. 
Combinaeiones diplomáticas . 
ROMA.— E;n los c í rcu los dipilomáii 
eos se confirma que Nuncio de Su 
Santidad en 15riiselas ha hecho gestio-
nes cerca del embajador de E s p a ñ a , 
m a r q u é s de Vi l la lobar , pa ra C|uo «1 
Gobierno españo l inicie p ropós i to s de 
fniedra^ión entre Frariicia y Alemania. 
E l secretario de Estado del Vatica-
no ha desaprobado estas gestiones. 
Sucesores del «Tempranillo». 
P A R Í S . — llián sido detenidos í res 
csipañolés .llamados Francisco Amat , 
Gcrajrdo C a m p a ñ o n e s y Pedro Sán-
chez. 
Estos tres «vivos» se dedicaban a 
abordar a los conipatriotas que v i v m 
en el p a í s , i n v i t á n d o l e s a jugar a ios 
naipes, para lo cual los llevaban a 
una sala reservada de un comercio de 
bebidas, donde los 'desvali jaban. 
L a s i tuación política en U k r a i . a . 
KARKOF. — (El comisario jefe dr:l 
E jé rc i to Rojo de U k r a n i a ha i l a m i d o 
b í a aconsejar a sus tropas que evita-
ra conflictos. 
Despido de obreros. 
OUSiSELDORF.—Ayer se han r e u n í -
do en Hans los directores de la? n l i -
nas, deciidiendo despedir a todos los 
obretíos que tengan m á s de cincuenta 
a ñ o s , con una gratif iciación de m á s 
dol 80 por 100 del salario. 
Información desmentida. 
DRUSELAS.—Tlan sido desmentidas 
as informaciones s e g ú n las cuales el 
-IMIOI- Vicotera, Nuncio de Su Santi-
lad en esta, capital , h a b í a hedhb ges-
iones corea del m a r q u é s de Vi l la lobar 
¡•ara que el Gobierno e s p a ñ o l propur 
feria una m e d i a c i ó n entre Franc ia y 
Uemania. 
Periodistas condenados. 
GREFBLD.—'El Consejo de guerra 
•oiga tía condenado a 100:030 marcas 
de- mul ta y un mes de p r i s i ón a los 
redactores jefes de los per iód icos lo 
cales, por baber publicado l a nota de 
protesta. 
Otros .redactores han sido condemi-
dns a quince d í a s y un mes de pr i -
sión y Klü.OCO marcos de mul ta . 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
L A S O M B R A 
U n b a n d o d e l a A l c a l d í a . 
L a . A l c a l d í a h a hecho fijar el si-
guifenjfce bando en los sitios do eos 
tumdn-e: 
«Q,ue e n c o n t r á n d o s e los edificios ur-
banos en u n estado de lamentable 
abandono y suciedad, y deliiondo sei 
a s p i r a c i ó n de todos los vecinos qu( 
resplandezca nuestra capital con su 
miorecida tjama de Ihormosnra, • l i ' " ' ! . -
pia de las mianclhas que el inviei t ie 
y la incur ia h a n ido dejando sobrf 
ella, e m p a ñ a n d o as í los prestigios de 
a Moscou a una conferencia extra x-- , u in;atural belleza; y siendo deber de 
odos con t r ibu i r al enaMe;ci ni imito d( d i ñ a r l a a los miembros del Goiilit^ 
revolucionario y al alto comisar i i 
bolohev-iciiue. piara examiinar la sít l is 
cióA pol í t ica . 
Movimiento autosovietista. 
iRIGA. — El departamiont pol í t ico h; 
d i r ig ido un informe al Gobierno sebr • 
US virtudes de nuestro pfuehlo, y es-
pecial de la A lca ld í a velar porque as1' 
ea, he dispuesto: 
Oue con l a mayor p r o n t i k i d posi 
•le pawedan los propietarios de lat 
asas al blanqueo o p in tu ra de las 
— Xo me convences, HermÓgenes 
La mora! boy no es la asustadiza de 
los tienijios a t r á s , con tridentes ame-
nazadores para los míalos y palmas y 
coronas para los buenos en el cielo, 
Basta, amigo mío , para obrar el bien.. 
3l convencimiento del deber. 
Teriminó con, voz campanuda don 
Agapito, como si hubiese dicho algo. 
Gmzó una pierna sobro otra y dió 
ima tremenda ebupada a l habano, en-
/olviéndiose en uoia nube azul.. . de 
nitno, que para él t e n í a trazas de 
limibos de g lo r i a e inmor ta l idad . 
—¿Cómo, cómo? Repite, que no te 
¡le coni(prend.ido—objetó don H e r m ó -
íenes , dejando caer soearronamente 
íl labio infer ior , con una sonrisa iró-' 
riica, qilc dec ía .más que el discurso 
ailtisonante del don Agapito. 
—'Pues bien claro es tá . Si todos los 
'.lomibres cumiplieran con su deber... 
— Y , ¿qué es el deber? 
— I E I deber, el deber es.--
—Mala palabra para el que rio pue-
i f pag-ar. 
—iNo bromees. E l deber, entiendo 
yo que es lo que debemos hacer poi 
amor a la l iu inanidad. 
—tA'u le esiperaba a usted, porque 
el deber, la obl igac ión , Iodo el mun 
do lo admit imos, pero... ¿quien i m -
pone esc deber, esa obl igación?, ¿por 
qué debo, por qué estoy obligado a 
obrar el bien? Dices que por amor a 
a b'MixMiidad. ¿Qué es eso, Agapito? 
^Qrué es eso? 
—-¡Porra! ¿Quién ha d9 ser? Pues 
Lodos los hombres. 
—¡Ya, ya! Me parece que «eso» no 
le lo has sacado tú de la calveza, 
ÍJSÍO que lo has leído en alguna co-
media o novela, cuyo autor supone 
a los hombres unos angelitos, s in el 
lastre de l a concupiacencia, siempre 
iispiuestos a ser buenos, a no hacer 
nal a nadie... Pero, amigo, en la co-
ruedia de La realidad, en la vida, dos 
angeiitos no se ven t an a menudo, 
sin embargo, es tacil encontrar la-
Irones y pillos y granujas. Si a estos 
vas a hablarlos de tus t e o r í a s , en 
igiradecim.ie.iilo pueda ser que te de-
jen l a eamiisa para no resfriarte, 
•ues qu í t a l e s el temor, que, digan con 
la luaca lo que digan, tienen a la 
lusiticia del m á s a l lá , de Dios, y de 
la cual no pueden safarse, y v e r á s 
(Vmo las inigeniosas y f an t á s t i c a s ba-
canas de los cacos del Cine, se re-
lirodircen al vivo ante tus barbas! 
— M i r a , H e r m ó g e n e s . Hoy nadie ya 
cree en esas amenazas, ¡.lá, j á ! ¡Ha-
blar- en pleno siglo veinte do las pa-
parruchas del infierno---! Hoy las te-
ñ e n sólo los débi les , los p u s i l á n i m e s , 
:os devotuelos, sobre todo; fíjate er 
'o que te digo, sobre, todo, los ricos, 
¡obre los que proyecta sobre su som-
ira la p i c a r d í a de los frailes, para 
:-egarlos y que no vean cómo (dios 
'.jhlupan de su oro, mientras a los 
mndidos y c rédu los les dan a chu-
>ar el dedo de mie l de u n a bienaven-
luranza en el Ciclo, o los amenazan 
•jan el tenedor de Pedro Botero. 
—Ya sa l ió «la sombra» , «el i n t r u 
o» , «el pa r á s i t o» ; sí, sí, como los lla-
man a esos abnegiados sacerdotes, 
¡me ante el deslprccio de los «espíri-
us fuertes», reniuniciaron a las como-
lidades y a los placeres y a los ,mis-
nos empleos, que con mayor mér i -
—¿Dónde es t á ese deber, ese amor 
a /Ta hiumanidád?--Dei ja . tendido en 
el suelo a un homhre por i r corrien-
do, no a evitar que le roben el dine-
ro, sino a enterarse e u á n t o dinero le 
hiaaí robado. 
Pían H e r m ó g e n e s fse i nc l i nó , p ia -
doso, sobre el enfermo, íe a y u d ó a 
ievantarse y logró reanimarle. 
IA don Algapito no le dejaron n i sa-
ña! de las t re in ta y cuatro m i l pese-
tas que guardaba en el arca de hie-
rro. 
Se avisó a la Po l ic ía . Se encomen-
dó el asunto a u n detective, pero sin 
resiultado. E l l a d r ó n «no h a b í a sido 
laliido», como dec ían los per iódicos . 
Guando el humor se lo p e r m i t í a , 
ion H e r m ó g e n e s le largaba a su ami-
jo. algunas cucibulietas, hir ientes, . des 
'"iadadas, que r e t o r c í a n al pobre don 
Vgapáto y le encerraban en callejón 
iin salida, comparando sus ¡deas de 
•tiica social con la realidad palpable. 
:o Imena gana, pensaba, hubiera catr 
nado' todo su bagaje de filosofía ba 
.-ata por un po l ic ía , que le bubier: 
guardado el arca, o que hubiera co 
Jido- al desvalijador atrevido. 
Pasaroii los meses, y como las chai 
ms de su amigo don H e r m ó g e n e s s< 
rcipetían tan de continuo, empezó i 
íogé í le ojeriza y a mi ra r l e con odie; 
Cuando, sentado a la mesa, en si 
despacho, se presentaba aqué1,' c u 
uiuella cara-.- ancha y redonda, eo 
no una hogaza, y. . . de j ándose caei 
on la maldeicida sonrisi l la , sent í : 
•amo si le clavaran a g ú j e l a s , y d: 
(¿ehá gana, |)ara desfagarse, bubie-
•a dicho m á s alto lo que muí i i iurab; 
•ntre dientes: 
—¡Bcatazo! Ya p o d í a n haberte ro 
' m í o a' tí, para que se te a la rgan 
un poco esa caraza de luna llena! Si 
e quedases ¡anda , y sin vista, y sii 
n.uelas .. ¡ P e r r a , parra! 
Teraninaba siempre dando fuertes 
puñe t azos s ab ré la mesa y apretaiaP 
los dientes. 
—¿Qué te pasa,Agapito? ^¿Te has 1c-
.aniado del mal humor?, ¿o e s t á s ca-
zando mosiquitos? 
Jiuntos estaban ambos amigos en el 
despacho de don Agapito, cuando en 
ító el muchacho '«de la otra vez», con 
la cara un poco entre asustada y sor-
prendida. 
—¡'Señor! 
-^¿Eb?—brincó sobre el s i l lón don 
\gapi to, temiendo atro susto, recor-
t a n do el pasado. 
—lUn cura, o un fraile, que quiere 
lablar con usted reservadamente. 
— ¿ T a m b i é n se atreve a entrar aqu í 
ia sombra fa t íd ica?—respond ió , á spe -
ro y duro, pero calmado, pues espe-
raba otro anuncio m á s temible.—Dile 
t k i a , vengo a devdlver a 
suiina de t re in ta y cuatro 
tas qiue un pobre, se atrevió a'^" 
traer del arca de caudales..Dj^"8, 
tocó al co razón . Se confesó arĵ  
tido y, en su lugar , vengo yo a ^ 
l i t u i r a su l eg í t imo dueño IQ R ¿ 
—¡Olí! Tomad. . . —(Hizo adeiTni,,'̂ ' 
Agapito de darle unos billetes 1 
Banco. . • , 
—iG'Uiai'dadilio para los poMfa ^ 
ñor. Y ahora, cumplido mi fa^ 
pido permiso para retirarme. 
—¡La sombra, Agapito, la sonbrij 
Vaya, que si el «pájaro., no Se m i 
bajo esa somhra, tus treinta y taj^ 
m i l pesetas no vuelves .a verlas ^ 
pelo! 
D-ONlA.CIANí) GARCIA 







L a muerte de Allendesalazar. I i a: !a 
" I Ricos i 
E l d í a e n l a c a p i l l a ardiente l ^ t 0 
M A D R I D , . G.—El cadáver del stfiof I i á j en 
Allendesalazar ha sido trasladado j j K f f w n ñ 
oratorio par t icu la r de la casa, M . le í Jliis"10 
vertido en capi l la ardiente. | so desde 
Desde las seis de la mañaiia, a 
dos de ia tarde, se dijeron misas,jl( 
una de las cuales asist ió el piví id^fi 
leí Consejo y a otra les señores F - " 
:Ü, vizconde de liza, I'iniés y lodoa•tocias y 
.'os ex minis t ros conserva^orea I Y ^ 
l 'or la casa mortuorin han ''••Mi'¿t)|()fUp¿tón 
asi todos los a r i s tóc ra t a s de Madnii.•difícil de 
I nos, le lio 
L a familia del finado. 
l i a llegado el bijo del finado, I j l 
5aman Allendesalazar, (pie se üicunil 
ra como novicio en un cmvenio 
l e s u í t a s de Granada. 
Por d i spos ic ión tcstaiinientiaria saj 
• n t e r r a r á al finado con el háliilo. 
• an Francisco. 
.No se le r e n d i r á n honores y lu I 
a i i l ia no admite coronas. '!' 
¡Se dice que la h i j a soltera doT^ 
Allendesalazar se propone reí 
ahora su antigua desee de in¿T;stfJ 
n i u n e-onvento. 
Los tabacaleros. 
¡VA director de la Coinpañia do Ta| 
bacos ha autorizado a todo el |)i'n»| 
nal de l a fábr ica de Madrid para { 
asista mafiana al en tierra del que 





ro, í o rna l e ro , na tu ra l de Bübao.fl.v 
que no estoy, y que si tiene algo que qiie habiemi0 és te cobrado M fjm 
Teléfono de E L P U E B L O CAJVWMj MADIIII 
íVúmero 
C o m i s a r í a d e Viéilancia-I 
Al Juzgado de Instruí 
riel distrito del Oeste. 
I ATESTADO con diligencias a 
i denuncia presentada por dp' 
lecio Santos .contra 
Lorenzo, de t re in ta y dos alias, 
decirme, que lo haga por escrito, 
—(Espera, maicünaciho—promedió con 
eiliador don H e r m ó g e n e s . 
— E s t a r í a bueno que t a m b i é n qui-
sieran] .«Sos s,eñ4ore.s cobijarme bajo 
sus ojos de lechuza, a m í , hombre 
independiente, de mis ideas. ¿A qué 
aguardas? 
—iA que te serones y mandes como 
debes mandar. Un hombre, por inde-
pendientes que sean sus ideas, y por 
ol problema de la IJostiilwlad al i 'odei f,ac(hada,s v. a ias reparaciones nece 
que se advierte entre los obreros de .arias ei l rjUstíaias, para que cuan 
as •grandes centros" industriales y ,0 ]U , . l i(,niada. ^ . raniega se en 
igranos . 
S e ñ a l a como causa presunta el hí» 
pho de que l a masa obrera so i n c l i n ; 
a las dei'echas. 
Hace constar cpie los obreros fon 
t rar ios a los soviets han auime'n;:idf 
dcfiide m i en un 70;,por 100. . 
¡El departamento pol í t ido aCbnSe|í 
la adapc ión de medidas para comba 
t i r a los enemigos de los soviets. 
Inglaterra y Alemania. 
¡LONDRES.—Se lila reunido el Con 
sojo de ministros, tiratamlo <Uv la i en 
péidióffi del Rf t i l l i r ' j ' de sus conseene.'i 
cias. 
lAdgunos .neriódicos dicen que el Co 
bierno inglés ha sugerido al oanoilteJ 
a l e m á n la idea de hacer nina doolaía-
r i ó n que abarque los dos extremos sí-
gui'eml.e.-: 
dViincro, El Cabicrno a l e m á n a rep-
liegue la jo r i i ada veraniega 
•nentire nuestra capi tal en las debi 
•as concü tiion es de aseo. 
.Asiimisnio, y en cuimplimiento de los 
i r t íeulos G'iÓ y 05-1 de las Ordenanzas 
lunicipales', encairgo. a los d u e ñ o s de 
os solares el cierre inmediato de és-
os,- en la forma epie determiLnan los 
•liados a r t í cu los . 
Confío en que id amor al buen nom-
>re de nunstra ciudad, h a r á a todos 
08 reqnieridos por esté l aniLo mul í i ; 
>lieai- los e s í u e r z o s de sij yoliúntad 
iar;i llegar r á p i d a m e n t e al iin ape-
eeido; e -v i táádomie 'as í tener -que ae.u-
;¡r a La a ;d ie ;u ;ón de las piMialidadí^s 
fue. las vigentes diispiosicicihes rñiu.ni-
aiipiales ^ e ñ a l a n pa ra los cixitvavon-
díea de las misnias. 
iSantander, 14 de marzo de 1023.—El 
alcalde, Pedro Aiivarcz San M a r t í n . » 
to hubieran consogiuido mejor que. los ¡ r evo luc iona r i a s que sean sus ansias, 
i u e los disfrutan, a b r a z á n d o s e a una jlo priimerito qjixe debo tener, es edu-
-ida de saerificios y privaeiones que ca.ción y l a educac ión , como el inovi.-
si no tiiiviera sui jus ta recompensa, miento, se demuestra andando. Chi-
;e r ía l a mayor de las loeiuras. c.0> d ü c que paso. 
importe de , la renta de los P ' ^ j 
denunciante, y de la cual es P« | 
una caia jiropiedad de la " J ^ l 
a madre del denunciado, no ' " ^ i 
tr^ga de dicha canitidad a _ ^ 
luego de cobrados los ^ ^ ^ ¿ ¿ l 
mentándose durante tres días J S. . 
dosela con unos amigos , A 
miento dol denunciante, Io5 » 
de Seguridad m'wnioroo 33 y n ' lias. 
que 
ron a G e r m á n Rogv.ro. quien fue las di 
.o a d ispos ic ión judicial con m | 
setas y diez cén t imos , qi"5 
ocupadas como ún ico rest0. .¿ 
t idad indebidamente apropia^1: 
le 
-r-i^ieg o*, s e ñ o r ! — a p r e s u r a d o , des-
comiiiueisdo, ha entrado gr i tando en 
a l iabitaeir in, y sin pedir permiso, un 
oficinista del acaudalado indus t r ia l 
don Agaipito Pitanza.—i¡Han robado 
la e a j á de caiudales! 
Xo púido decir anás . C a y ó s in sen-
ido al suelo. 
Don Á g a p i t o dió un b r inco , - . ^ sal-
tando por encima del cuerpo .del ofi-
•inista, itonav i la imerta acelerada-
monte. 5 
A don I l e r m ó g e n e s se le ocu r r i é 
una pregunta, que no se a t r ev ió a 
naícer por lo esix?cial de las circuns-
ianrias.. 
. —^Herm ágenos! 
—Haz' lo que mando. Y ahora yo 
me re t i ro , pues te ha de hablar re-
servadamente... 
—¡De n i n g ú n modo. Tú que quedas. 
1'uede sor un t imo. 
A los o ídos del sacerdote, que aca-
na.ba de presentarse en el d in te l de 
La puerta, l legaron las ú l t i m a s fra-
ses de don Agapito, y u n vivo c a r m í n 
tiftó SÍUS mejillas. 
'Respetuoso, pero digno, con el som-
brero en i m a mano, a l a r g ó con la 
j t r a al r i c a e h ó n .un sobre cercado. 
—•Señor, yo soy un saeerdote de 
Dios, que en su nombro y por su jus-
¿ Q u i é n n o lo sa 
D e s o b r a es sabido 
c i r c u l a c i ó n de los p e r ^ 
se puede ca l cu la r por'3 
t i d a d de publ ic idad fl1"5 
se r tan . ^ 
¿ Q u l ó r e n tener la w lt. 
de e x a m i n a r nues t r í» 
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